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 سم اهلل الرمحن الرحيمب                                   
 ، والصالة والسالم على"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"القائل احلمد هلل 
 .سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
، الستيفاء (دراسة حتليلية صوتية)فهذه الرسالة تبحث عن املقطع يف سورة نوح 
بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا هومانيورا يف قسم اللغة العربية 
 .الدين اإلسالمية احلكوميةوأداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء 
هذه الرسالة العلمية مل تكن قادرة على كتابتها بدون مساعدة من حويل من 
حماضرين ومعلمني وأصدقاء حيث شجعوين على تصنيفها بقدر هذه البساطة العلمية 
 . ابتداء من مرحلة التخطيط وانتهاء إىل مرحلة التأليف والتقرير
فال أنسى أن أتقدم هلم جبزيل الشكر وفائق  هملفتعبريا عن امتناين وتقديري، 
 :االحرتام، وأخص منهم بالذكر
اللذين ربياين منذ صغرى حيث ال يسأمان  -حممد هارون و يوليانا -ولدي الكرميني.  0
يف إرشادي ونصحي حسيا ومعنويا يف سبيل بناء مستقبلي املستنري، وأسأل اهلل تعاىل أن 
 .يرمحهما كما ربياين صغرية
. س إ.رئيس جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية األستاذ الدكتور مسافر فبباري،م. 8
 .الذى قد بذل جهده لتقدمي وتطوير هذه اجلامعة بكل ما لديه من قوة وطاقة
 و‌
 
ونوابه الكرام . غ.أ.عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور احلاج برسها النور، م. 3
دارة واخلدمة حىت أحست بالسرور والسعادة بينما كنت طالبة يف الذين قد أحسنوا يل اإل
 .رحاب هذه الكلية املمتعة
أغ وسكرتريها أنوار عبد .رىئيسة قسم اللغة العربية وآداهبا الدكتوراندة مروايت، م. 4
بد، حيث قام كل منهما بتدبري القسم بشكل ممتع حىت أحست . أغ، ف.الرمحن، س
 .األهايل واألقارب فيه وكأنين متواجدة بني
حممد صاحل  واألستاذ كاملشرفة األوىل. أ.األستاذة الدكتورة احلاجة هنيئة، ل س، م. 5
، حيث قام كل منهما باإلشراف علي الثاين كاملشرف. إ.بد.أغ، م.شامسوري، س
 .وعلى إعداد هذه الرسالة حىت صار بإمكاين تقدميها هبذا القدر من املستوى العلمي
ساتذة وموظفي كلية اآلداب واألصدقاء والصديقات وغريهم من املساعدين مجيع األ. 6
 .املخلصني الذين ال ميكنين ذكرهم واحدا بعد واحد
عسى اهلل عز وجل أن جيعل ما بذلوا يل من اجلهود املشكورة يف ميزان حسناهتم  
 .يوم ال يففع املال وال البنون إال من أتى اهلل بقلب سليم
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 النساء هارون خري:  إسم الطالبة
 .41011004111: الرقم اجلامعى
 (.صوتيةتحليلية دراسة )  المقطع في سورة نوح:   الرسالة
 ترتاوح حولحيث  املقطع يف سورة نوح دراسة حتليلية صوتيةهذه الرسالة تتناول 
فقط، مشكلة واحدة لى عا الباحثة ركزهت، مث املقطع يف سورة نوحدة، وهي مسألة واح
 . يف سورة نوح وفواحلر  فعالواألمساء األ من أشكال املقاطعما  :يوه
اليت  ةياملكتب بدراسة ، انتهجت الباحثة املناهج العلميةاملذكورة وحلل املشكلة 
، طريقة أداء البحث: يفتتلخص  تناسب طبيعة البحث أو الرسالة، وهذه املناهج
 .طريقة تنظيم البيانات وحتليلها، و طريقة مجع البيانات، و مدخل البحثو 
من األمساء يف هناية  ألفاظا شىت هناكنتائج البحث أن  أظهرتويف النهاية، 
األوىل والثانية  تنينتهي بشكل املقطع املتوسط املفتوح إالا يف اآليتسورة نوح من اآليات 
" ها"ـک  ةر متصلائهناك  ضمأن و . بشكل املقطع الطويل املغلقمنهما كل ينتهي  حيث 
ما من قبله امب نمتصال مامنفصال  ألهنتقطيعا  هماعيقطميكن تال  اوغريمه" كم"أو 
هناك كما أن و  ،وغريمها" لِلَّهِ "و " بِأَْمَوال  "ـباإلسم ک ةمتصل افو هناك حر أن و  ألفاظ أخرى،
ر ائبالضممتصلة  أفعاالهناك أيضا أن و  ،"لَِتْسُلُكْوا"و" ِفرَ لِتـَغْ "ـباحلرف کة متصل الافعأ
ر ائضمالب ةمتصل اهناك حروفأنا و  ،غريها" اتَـُّقْوهُ "و " يـَُؤخِّرُُكمْ "و " َدَعْوتـُُهمْ "ـک  ةاملتصل
روف  احلب ةمتصلحروفا هناك فضال أن أن ، اوغريه" َعَليُكمْ "، "ِإينِّْ "، "َلُكم"ـک  ةاملتصل






 الخلفية . أ
اللغة العربية هي واحدة من اللغات السامية الوسطى، يتحدث هبا أكثر من إن 
 ومثانني مليون نسمة وهي اللغة األوىل اليت يتكلم هبا معظم الذين يعيشون يف الشرق ائةم
. 0وهذه اللغة هي اللغة اليت تستخدم يف مخسة وعشرين بلدا. ال أفريقيااألوسط ومش
كما قال اهلل   هباوالقرآن الكرمي منزل  وهي لغة العبادة يف اإلسالم ألهنا لغة القرآن الكرمي،
 ﴿: تعاىل             ﴾ [8[:سورة يوسف. 
صوات هي من عناصر دراسة اللغة العربية جبانب العلوم األخرى من إن دراسة األ
حنو وصرف وبالغة وغريها من العلوم اللغوية، وعلم األصوات يف جمال اللسانيات هو  
 .الذي يدرس األصوات اللغوية
، نطقال جهزةمع أ األصوات اللغة اليت يتم إنتاجها يدرسوعلم األصوات 
الذي يقوم عليه التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون والصوت آلة اللفظ، واجلوهر 
حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منشورا إال بظهور الصوت ولن تكون احلورف  
ويف هذا الصدد، يعد ابن جين أول من نظر إىل املبحث . كالما إال بالتقطيع والتأليف
 .8الصويت على أنه علم قائم بذاته
                                                             
1 “Bahasa Arab”, wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa-Arab (4 April 2018). 




بأن األصوات يف السلسلة الكالمية تتابع على شكل األصواتيون  أحس 
عن األخرى، وال تتطابق هذه  منها جمموعات متتالية ميكن متييز أصوات كل جمموعة
اجملموعات الصوتية غالبا مع الكلمات اليت تؤلف تلك السلسلة، فقد تتألف الكلمة من 
يف الكالم املتصل، جمموعة واحدة أو أكثر، فقد تتداخل تلك اجملموعات بني كلمتني 
 .3(املقطع)وأطلقوا على كل جمموعة منها اسم 
كمية من األصوات، حتتوى على حركة واحدة، وميكن االبتداء هبا فاملقطع هو  
ففي العربية الفصحى مثال، ال جيوز االبتداء حبركة، ولذلك يبدأ كل . والوقوف عليها
 . 4مقطع فيها بصوت من األصوات الصامتة
 : هي ،5ستة أشكالللمقطع إىل  شكلوقد صنفت األ
 (حركة قصرية+ صامت )ص ح : املقطع القصري  .0
 (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح .8
 (صامت+ صامت حركة قصرية )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق .3
 (صامت+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق .4
صامت + حركة قصرية + صامت )ص ح ص ص : إلغالقاملقطع الطويل املزدوج ا .5
 (صامت+ 
                                                             
 .021. ص( 8114دار عمار،  ؛الطبعة األوىل) املدخل إىل علم أصوات العربية ،غامن قدوري احلمد  3
 .81. ص( 8107العام اجلامعي، ) مدخل إىل علم اللغة ،حممد مثىن  4





+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص ص : املقطع البالغ الطويل املزدوج اإلغالق .6
 (     صامت+ صامت 
يتبني أن املقطع ينقسم إىل ستة أشكال، وتريد الباحثة أن تقسمه إىل ثالثة 
ن األفعال، وأشكال املقاطع من األمساء، وأشكال املقاطع م من شكال املقاطعأ: أنواع
 .احلروف
من أمهيات املقطع يف دراسة علم األصوات أن دراسته تساعد املتكلمني يف و 
املقطع يف سورة :" بعنوان الرسالةبة هذه امعرفة موقع الرتتيل، ولذلك ترغب الباحثة يف كت
مي، حىت من دراسات عن املقطع خاصة يف القرآن الكر  عدم وجود ما يسبقهبسبب " نوح
 . الكرمي آيات القرآن آية من يسهل على قراء  القرآن أن يعرفوا موقع الرتتيل على كل
 المشكلة . ب
هلذا البحث  املسألة األساسية علىثة الباح تؤكدوانطالقا من اخللفية السابقة، 
 :ي، وهمشكلة واحدةمث حتاول الباحثة تفصيلها وحتديدها إىل ، حو هي املقطع يف سورة ن
 ل املقاطع من األمساء واألفعال واحلروف يف سورة نوح؟ما أشكا
 تحديد مصطلحات البحث. ج
، "املقطع يف سورة نوح: "قبل أن تدخل الباحثة يف جوهر هذا املوضوع، وهو
 فهم تريد أوال أن تشرح املصطلحات األساسية اليت يتألف منها املوضوع من أجل تسهيل





الوحدة الصوتية اللغوية اليت : واصطالحا. 6لغة، مكان الوقف من الكالم: املقطع -
، وهو قد يتكون من عدة أصوات، وقد يتكون من صوت 7تتألف منها الكلمة
 . 2واحد فقط بشرط أن يكون صائتا، إذ لكل مقطع نواة تأخذ النربة املناسبة
قع يف اجلزء التاسع والعشرين منه، وهي هي إحدى سور القرآن اليت ت: سورة نوح -
السورة احلادية والسبعني منه، وتتكون من مثانية عشرين آية، وتقع متوسطة بني 
اَْن أَْنِذْر   قـَْوِمهِۤ اَْرَسْلَنا نـُْوًحا ِاىۤل  نَّآاِ ﴿:سورة املعارج وسورة اجلن، تبدأ بقوله تعاىل
َربِّ ﴿: وتنتهى بقوله تعاىل. 0:نوح ﴾اَلِْيم   قـَْوَمَك ِمْن قـَْبِل اَْن يَّأْتِيَـُهْم َعَذاب  
  ۗ  ِت اْغِفْريلْ َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بـَْييِتَ ُمْؤِمًنا وَّلِْلُمْؤِمِننْيَ َواْلُمْؤِمن 
ِلِمنْيَ َواَل تَزِِد الظا 
 .82: نوح‌﴾ِاالَّ تـََبارًا
البحث وحتليل هي الطريقة اليت استعملتها الباحثة يف تنظيم : دراسة حتليلية -
أو  حبثمبعىن " درس"لغة، مصدر من كلمة " دراسة"وكلمة . بيانات الرسالة
درسياة ، أي القراءة وحتصيل العلوم األعمال املواصطالحا هي . يقحتق
 "حتليال –حيلال  -حلال "لغة، مصدر من كلمة " حتليلية"وأما كلمة  1.فواملعار 
واصطالحا، . مبعىن حيلال املشاكل " دراسة"زيدت فيها ياء النسبة لتكون نعتا ل
 01.دراك أسباب عللهارجع إىل عناصره وإ
                                                             
 .422. ، ص(م8117دار الكتب العلمية، : الطبعة السادسة؛ بريوت) معجم الطالب ،يوسف شكري فرحات  6
 .501.، ص(م8100مكتبة الشروق الدولية، : الطبعة اخلامسة؛ مصر) معجم الوسيط ،شوقي ضيف 7
 .061. ص( 0126لرياض، جامعة ا: الرياض ؛الطبعة األوىل) معجم علم األصوات ،حممد علي اخلوايل 2
مايو  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar (04 دراسة .معجم املعاىن ."معىن دراسة لغة واصطالحا"1 
8102.) 





لتفيد معىن وصفيا، فهي " صوت"كلمة زيد فيها ياء النسبة وأصلها : صوتية -
األصوات املنطوقة  عناألصوات هو علم يبحث علم و . نعوتاملنعت ملا قبله من 
 .00بعض إذا جتاورتبعضها على  ةثار حيث نطقها وانتقاهلا وإدراكها وإ من
واملقصود هبذا املوضوع هو أن هذا البحث يرتاوح حول املقطع مع الرتكيز على 
ما يف سورة نوح من القضايا املقطعية، وهو بذلك ال يكون إال دراسة حتليلية صوتية 
 .قائمة على قواعد علم األصوات لشرح ما يف هذه السورة الكرمية من مسائل مقطعية
 بقةالدراسات السا. د
لقد قامت الباحثة بالفحص العاجل عن البحوث أو الرسائل العلمية اليت تتعلق 
بالدراسة املقطعية، فوجدت من خالله أن هناك عدة رسائل هلا أوجه الشبه هبذا 
 : املوضوع، منها
الرسالة اليت كتبتها ريسكى سوفيايت خرجية قسم اللغة العربية وآدهبا كلية اآلداب   -
" ية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، واملنعونة بعنوان والعلوم اإلنسان
، والفرق بني هذه الرسالة والرسالة (دراسة حتليلية صوتية)املقاطع يف سورة اجلمعة 
 .  اليت كتبتها ريسكى يتمثل يف اختالف موضوع البحث
ب قسم اللغة وآداهبا كلية اآلدا الرسالة اليت كتبتها لوسي مرضات اهلل خرجية -
والعلوم اإلنسانية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورابايا ، واملعنونة 
، والفرق بني هذه الرسالة ("دراسة يف علم األصوات)الفونيم يف سورة مرمي "بعنوان 
                                                             





والرسالة اليت كتبتها لوسي يتمثل يف اختالف موضوع البحث، إذ أن رسالتها 
 . مرمي، وال يف سورة نوح تبحث عن الفونيم وأشكاهلا يف سورة
الرسالة اليت كتبتها فضيلة خرجية قسم اللغة وآداهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -
علم األصوات "جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية بسورابايا، واملعنونة بعنوان 
لة ، والفرق بني هذه الرسا("دراسة تقابلية)يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
والرسالة اليت كتبتها فضيلة يتمثل يف اختالف مناهج البحث، فهي تستخدم 
دراسة تقابلية يف علم األصوات بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية، وليس األمر  
 . كذلك بالنسبة هلذا البحث
وبناًء على احلقائق املذكورة، أحست الباحثة بأن هذا املوضوع صاحل لدراسته 
صورة علمية، وتريد به كشف ما يف سورة نوح من مشكالت مقطعية واإلتيان وتناوله يف 
 .هلا باحللول املناسبة بشكل علمي
 منهجية البحث. ه
يف إعداده  ةالباحث تاستخدمبالقيمة العلمية الالزمة، هذا البحث لكي يتحلى 
البحث،  واملراد باملنهج هنا عبارة عن طريقة أداء. االستعمال الشائعاملنهج العلمي 
 .حتليل البيانات وتنظيمها وطريقةوطريقة مجع البيانات، ومدخل البحث، 
هنا بإلقاء ضوء من البيان  ةقوم الباحثتس وظهورا،األمر وضوحا  ديزدا لكيو 
حوله البحث  دورجامعا مانعا يتمثل فيه ما ي إلقاءً والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، 





 طريقة أداء البحث .0
، وهي طريقة املقارنة أو دراسة املقارنةالبحث  منيف هذه املرحلة  ةالباحث نتهجت
 .حتليل األصوات اللغوية، من حيث خمارجها وصفاهتا وكيفية صدورهااليت تتما بواسطة 
 مدخل البحث .8
التاطبيقياة، فليس  صوتيةالداراسة اليتاصل ب ةالباحث هتاختار املوضوع الذي  مبا أنو 
وذلك ألنا املبحث نفسه لغويا احملور واإلطار  اللاغويا،نتهج املدخل تأن  الغريبمن 
 .إالا باملدخل الوحيد وهو املدخل اللغويا  ملجأوملالئمته باملوضوع، فال 
إحساًسا بأنا هذا الضرب من املداخل  ةالباحث لدىإىل ذلك، فإنا  وإضافةً 
عمل على ت ةفضال عن أنا الباحث. البحث عليهااخلطوات واإلجراءات اليت يسري  يناسب
ميل إىل املدخل ته من املوضوع، فتما اختار  وبنياجلمع والتاوفيق بني خلفياته الداراسياة 
شكالت ميكن ماملشكالت اللاغوياة؛ حيث أنا  حولاللغويا إشارًة إىل أنا البحث يرتاوح 
 .املدخلحلاها هبذا الضرب من 
 طريقة مجع البيانات .3
بدراستها تتمثال يف وجه  ةالباحث تقام اليتكانت البيانات أو املعطيات   ومبا
، فانتهج وهي الطاريقة اجلارية عن طريق  املكتبياة،الطاريقة  اللحصول عليه تنوعيا
ة، الراسالة عالقة متينة، من كتب حنويا  مبطالباإلْطالع على الكتب أو املراجع الايت هلا 
باالقتباس  ةالباحث تففي هذا الصََّدد، قام. األخرى املؤلَّفاتوصرفياة، ولغوياة وغريها من 





 وحتليلها البياناتطريقة تنظيم  .4
ها يف وضع شاع استعماملطريقتني البحث  منيف هذه املرحلة  ةالباحث تانتهج
وذلك نظرا ملا يدور حوله البحث من البيانات واملعطيات، وما . العلمياة املختلفة املؤلَّفات
يدور حوله من موضوع البحث يف أبوابه املتفرقة، ابتداًء من الباب األول، وانتهاًء إىل 
 :اومه الباب اخلامس،
 الطاريقة القياسياة -
ة باالنطالق من املعطيات بواسطة إصدار اخلالص أوهبا تنظيم البيانات  واملراد
بعبارة أخرى إصدار اخلالصة من األمور الكلاياات  أو. األمور العامة إىل األمور اخلاصاة
 .إىل األمور اجلُْزئِيَّةِ 
 الطاريقة االستقرائياة -
املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمور اخلاصاة  أوهبا تنظيم البيانات  واملراد
إصدار اخلالصات البحثياة من األمور اجلُْزئِيَِّة إىل  رىأخإىل األمور العاماة، أو بعبارة 
ا ضدا الطاريقة السابقة الذاكر، أي الطاريقة القياسياة وقصارى. األمور الكلاياة  .القول أهنا
ن البداية إىل كذلك املناهج اليت سارت عليها الباحثة يف إحضار هذا البحث م
‌ .ليت يتم احلديث عنها فيها بالبيانات أو املعطيات االنهاية، ملالئمته
 غرض البحث وفائدته. و
هناك أغراض تريد الباحثة حتقيقها من خالل هذا البحث، وهذه األغراض ميكن 





 اليت يتمثل هبا املقطع يف سورة نوح األنواعالتعرف على  .0
 .التعريف على املقاطع من األمساء واألفعال واحلروف .8
 :بحث، فهيأما فائدة هذال
 يف سورة نوح املقاطع من األمساء واألفعال واحلروفتيسري الفهم ملا تكون هبا . 0
تعلق باملقطع يف مساعدة الباحثني على التعمق يف الدراسة الصوتية، وخاصة فيما ي. 8
 .سورة نوح
 محتويات البحث. ز
 وه، و "(حتليلية صوتيةدراسة ) املقطع يف سورة نوح"هذه الرسالة تبحث عن 
تتكون من مخسة أبواب، وحيتوي كل باب منها على عدة فصول، وكما حيتوي كل فصل 
 .منها على مبحثه اخلاص
فالباب األول يعىن مبوضوع املقدمة وفصلته الباحثة إىل سبعة فصول، خيتص كل 
سة الفية، واملشكلة، وحتديد مصطلحات البحث، والدر اخلفصل منها باحلديث عن 
 .لبحث، وغرض البحث وفائدته، وحمتويات البحثالسابقة، ومنهجية ا
، نيلفص، ويتوزع إىل املقطع الصويت يف اللغة العربيةوالباب الثاين يعىن مبوضوع 
 شكالأ، و  يف اللغة العربية مفهوم املقطعباحلديث عن  احيث خيتص كل فصل منه





أوصلته الباحثة إىل و ، نوحورة وأما الباب الثالث فيعىن مبوضوع التعريف بس
قبلها ملا  تهاومناسب ،نوحباحلديث عن تسمية سورة  ا، خيتص كل فصل منه ولفصثالثة 
 .، ومضمون سورة نوحوما بعدها
، وأوصلته الباحثة نوحيف سورة  طعااملقأشكال  أما الباب الرابع فيعىن مبوضوع 
وأشكال  ،من األمساء طعاقاملأشكال باحلديث عن  هاخيتص كل من إىل ثالثة فصول
 .نوحيف سورة األفعال، وأشكال املقاطع من احلروف  من طعااملق
وأما الباب اخلامس فيعىن مبوضوع اخلامتة، وأوصلته الباحثة إىل فصلني، حيث 
 . اخلالصة، واالقرتاحات: قدمت يف كل فصل منهما
اقتبست منها  وأما يف مؤخر الرسالة، قدمت الباحثة املراجع أو املصادر اليت











 المقطع الصوتي في اللغة العربية
 لمقطع في اللغة العربية مفهوم ا. أ
: لغة من القطع وهو إبادة بعض أجزاء الشيء من بعض، يقال( املقطع) كلمة
مفعل، اسم : فاملقطع. قطعه قطعا، وقطعه واقتطعه والقطع، وتقطاع بتشديد الطاء للكثرة
آخره حيث ينقطع، كمقاطع الرمال : مكان من قطع، ومقطاع كل شيء ومنقطعه
واملقطع يف اللغة هو الوحدة . املوضع الذي يقطع فيه النهر من املعابر: واألودية، واملقطع
مواضع : ومقاطع القرآن". املقاطع"الصوتية اللغوية اليت تتألف منها الكلمة ومجعه 
 08.مواضع االبتداءالوقوف ومبادئه أي 
مقطعات الكالم، أي : واملقطع يف اصطالح األصواتيني أقرب إىل قول العرب
 03.أجزاؤه اليت يتحلل إليها ويرتكب عنها
الوحدة الصوتية تتكون من عدة أصوات، ولكن ميكن أن تتكون من صوت 
ن وقد يكو . ولكل مقطع نواة تأخذ النربة املناسبة. واحد فقط بشرط أن يكون صائتا
04(.اجلس)أو جزءا من كلمة تتكون من مقطعني أو أكثر مثل ( ِقفْ )املقطع كلمة مثل 
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أن املقطع هو الوحدة الصغرى من الكالم اليت ميكن أن تشكل  قصارى القولو 
واحد، وهو نتيجة لفتح الفم اليت يتكون من حروف العلة واحلروف الساكنة الالنطق 
 .والعناصر الرئيسية
 في اللغة العربيةطع االمق شكالأ.ب
شكال املقاطع اليت تستخدمها، سواء يف النماذج أو يف نوع أختتلف اللغات يف 
ورمبا كان أشهر منوذج للمقطع . السواكن اليت تسمع هبا على جانيب االصوت املقطعي
باإلضافة إىل أنه هو النموذج الوحيد املوجود يف بعض ( ساكن علة)هو النموذج س ع 
    05.نية، ويف عدد من اللغات األمريكية واإلفريقيةاللغات مثل الياب
ففي . وللمقطع يف كل لغة نظام خاص حيكم عدد وترتيب الصوامت والصوائت
 : اللغة العربية، مثال، توجد ثالثة أشكال من املقاطع هي
 صامت مث صائت  .0
 صامت مث صائت مث صامت .8
 صامت مث صائت مث صامت مث صامت .3
علم األصوات العرب، وينقسم األشكال املقطعية إىل  حممد جواد النور يف كتابه
 : ستة أشكال، وهي
 (cv)ص ح : املقطع القصري .0
                                                             





يتألف هذا النوع املقطعي يف اللغة العربية، من صامت متلو حبركة قصرية أي 
  ja:َجَلسَ : ومن أمثلته املقاطع املتوالية يف الفعل املاضي. حركة قصرية+ من صامت 
+ la + sa .06 
 (cvv)ص ح ح : ع املتوسط املفتوحاملقط .8
حركة + يتألف هذا النوع من صامت متلو حبركة طويلة أي من صامت 
 ja + lis .07: َجاِلس: ومن أمثلة املقطع األول من الكلمة .طويلة
 (cvc)ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق .3
+ يتألف هذا النوع من صامتني حيصرين بينهما حركة قصرية أي من صامت 
: ومن أمثلته هذا املقطع الذي تتألف منه أداة اإلستفهام. صامت+ صرية حركة ق
 kun + tum.02: واملقطعان املكونان للبنية، ُكْنُتمْ ، man: َمنْ 
 (cvvc)ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق .4
+ يتألف هذا النوع من صامتني حيصران بينهما حركة طويلة أي من صامت 
 mall:َمال. هذا املقطع الذي تتألف منه كلمة ومن أمثلته. صامت+ حركة طويلة 
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 + nas + ta:َنْسَتِعنْي : يف حالة النطق هبا ساكنة، واملقطع األخري من الفعل املضارع
iin01.، عند النطق به يف حالة الوقف 
 (cvcc)ص ح ص ص : املقطع الطويل املزدوج اإلغالق .5
لوة بدورها يتألف هذا النوع املقطعي من صامت متلو حبركة قصرية، مت
ومن  أمثلته هذا املقطع الذي  .صامتني+ حركة قصرية + بصامتني أي من صامت 
يف حالة النطق هبا ساكنة، وحني . بِْنت، و ُخْبز، َشْعب: تتألف منه الكلمات التالية
 81.الوقف
 (cvvcc)ص ح ح ص ص: املقطع البالغ الطويلة املزدوج اإلغالق .6
كون احلركة اليت تشتمل عليها طويلة أي أنه يشبه هذا املقطع سابقة باستثناء  
ومن أمثلته املقطع الذي تتألف منه  .صامتني+ حركة طويلة + يتألف من صامت 
 raadd .80 :، و رَادا  daall :َضالا : الكلمتان التاليتان
 :تنقسم الباحثة عن املقطع العريب إىل ثالثة أنواع، هي
 :هي املقاطع من األمساء، تنقسم إىل ستة أشكال، .0
املثال من   ،حركة قصرية+ تكون من صامت ، ي(cv)ص ح : املقطع القصري -
 (. ِ_ + ك )حركة الكاف + ، الكاف "َتاب  كِ "كلمة 
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 .حركة طويلة+ تكون من صامت ، ي(cvv)ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح -
  .(َ_+ َ_ + م )األلف املد + حركة ميم + ، امليم "ِهر  َما"املثال من كلمة 
حركة قصرية + تكون من صامت ، ي(cvc)ص ح ص : طع املتوسط املغلقاملق -
+ ُ_ + م )سني + حركة امليم + ، امليم "ِلم  ُمسْ "املثال من كلمة . صامت+ 
 (.س
حركة + تكون من صامت ، ي(cvvc)ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق -
+ نة، النون يف حالة النطق هبا ساك" ِننْي ُمْؤمِ "املثال من كلمة  .صامت+ طويلة 
 (.ن+  ِ_+ ِ_ + ن )النون + الياء املد + حركة النون 
تكومن من صامت ، ي(cvcc)ص ح ص ص : املقطع الطويل املزدوج اإلغالق -
يف حالة النطق هبا ساكنة " بِْنتْ "املثال من كلمة  .صامتني+ حركة قصرية + 
 .(ت+ ن + ِ_ + ب )التاء + النون + حركة الباء + وحني لوقف، الباء 
تكون ، ي(cvvcc)ص ح ح ص ص : املقطع البالغ الطويلة املزدوج اإلغالق -
حركة + ل االض ،"َضالا " املثال من كلمة .صامتني+ حركة طويلة +من صامت 
 (.ل+ ل + َ_ + َ_ + ض ) الالم+ الالم + األلف املد + الضل 
 :املقاطع من األفعال، تنقسم إىل أربعة أشكال، وهي .8
املثال من . حركة قصرية+ يتكون من صامت  ؛(cv)ح  ص: املقطع القصري -





. حركة طويلة+ ؛ يتكون من صامت (cvv)ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح -
+ َ_ + ق )األلف املد + حركة القاف + ، القف "لَ قَا"املثال من الفعل املاضى 
_َ.) 
حركة قصرية + ؛ يتكون من صامت (cvc)ص ح ص : املغلق املقطع املتوسط -
+ ي )الفاء + حركة الياء + ، الياء "َتحُ يـَفْ "املثال من الفعل املضارع . صامت+ 
 (. ف+ َ_ 
حركة + ؛ يتكون من صامت (cvvc)ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق -
عند النطق به " ُمْونْ تـَْعلَ "املثال من الفعل املضارع بضمري أنتم . صامت+ طويلة 
 (. ن+ ُ_ + ُ_ + م )النون + الواو املد + حركة امليم + يف حالة الوقف، امليم 
 :املقاطع من احلروف، تنقسم إىل ثالثة أشكال، وهي .3
، "وَ "املثال . حركة قصرية+ يتكون من صامت ، (cv)ص ح : املقطع القصري -
  .(َ_+ و )حركة الواو + الواو 
. حركة طويلة+ تكون من صامت ي ،(cvv)ص ح ح  :املقطع املتوسط املفتوح -
  .(َ_+ َ_ + ل )األلف املد + حركة الالم + ، الالم "ىَل إِ "املثال 
حركة قصرية + ، يتكون من صامت (cvc)ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق -





 بسورة نوحالتعريف 
 تسمية سورة نوح  . أ
من السور املكية اليت نزلت على الرسول صلى اهلل عليه وسلم  واحدةسورة نوح 
يف مكة املكرمة، وترتيبها حادية وسبعون يف القرآن الكرمي، وقد نزلت بعد سورة النحل 
 ﴿: يبدئ بقوله تعاىل. ويبلغ عدد آياهتا مثانية وعشرون آية ‌ ‌‌‌  ‌
‌ ‌ ‌‌  ‌‌  ‌‌ ‌﴾[ .وتنتهى بقوله [ 0: سورة نوح
‌ ﴿: تعاىل ‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌ ‌   ‌
‌ ‌   ‌‌  ‌ ﴾ . [88[82: سورة نوح ‌‌‌ 
مسيت سورة نوح باسم نيب اهلل نوح عليه السالم ألهنا خصة بذكر قصة نوح منذ 
بداية الدعوة حىت الطوفان اليت أغرق اهلل هبا املكذبني من قومه، كما جاء يف مطلع 
يف األمم اليت إحنرفت عن  ويف السورة بيان لسنة اهلل تعاىل. ﴾إِنَّآ أَْرَسْلَنا نـُْوًحا﴿: السورة
 .   دعوة اهلل، وبيان لعاقبة املرسلني، وعاقبة اجملرمني يف شىت العصور واألزمان
 
 
                                                             




 مناسبتها لما قبلها وما بعدها.ب
 :هناك وجهان التصال هذه السورة ملا قبلها
قوم حممد صلى اهلل عليه : تشابه مطلع السورتني يف ذكر العذاب الذي وعد به الكفار .0
 .م يف سورة املعارج، وقوم نوح عليه السالم يف هذه السورةوسل
﴿: ما قال تعاىل يف أواخر املعارج .8   ‌‌‌،‌ ‌ ‌ ‌  ﴾‌[41-
غرق قومه إال من آمن، وتبديلهم مبن هم خري أعقبة بقصة نوح املشتملة على [ 40
ت خرب القدرة  على التبديل، كما وقعت قصة منهم، فوقعت موقع االستدالل وإثبا
 83. ﴾تـََباَرَك  ﴿موقع االستدالل على ما ختم به  ﴾ نۤ  ﴿أصحاب اجلنة يف سورة 
 : مناسبة سورة نوح ملا قبلها
﴿: أنه قال يف سورة السابقة  .0   ‌‌‌،‌ ‌ ‌ ‌ ﴾  وذكر هنا
ة على إغراقهم إال من قد آمن، وإبداهلم مبن هم خري منهم، قصة قوم نوح املشتمل
 .فكأهنا وقعت موقع االستدالل على تلك الدعوى
وخالصة القول أن يوجد تشابه مطلع السورتني منهم سورة نوح وسورة املعارج،  .8
 .وتواخى مطلع السورتني يف ذكر العذاب املوعود به الكفار
 :ر صلتها من وجوهمناسبة بني سورة نوح وسورة اجلن فظه
                                                             





‌ ﴿ 00-01: قال اهلل سبحانه يف سورة نوح .0   ‌ ‌  ‌‌
  ‌﴾‌﴿‌  ‌  ‌ ‌ ‌﴾ . يف سورة اجلن لكفاروقال تعاىل 
‌ ﴿: مكة   ‌ ‌   ‌     ‌  ‌ ‌﴾‌  :سورة اجلن‌
06.84  
ذكر يف السورتني شيئ يتعلق بالسماء، كما ذكر فيهما عذاب العصاة، فقال تعاىل يف  .8
‌ ﴿ 05: سورة نوح ‌ ‌‌‌ ‌ ‌  ‌﴾ . وقال اهلل عزا
 ﴿ 2: وجلا يف سورة اجلن  ‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌  ‌
   ‌﴾‌ ﴿ 85: قال يف سورة نوح و . ‌    ‌ ‌  ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌  ‌﴾ .83: وقال يف سورة اجلن ﴿‌ ‌‌‌
   ‌‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌﴾.85 
 :مناسبتها ملا بعدها
‌ ﴿:أهنا جاء يف سورة بعدها .0  ‌ ‌   ‌    ‌  ‌
  ﴾ ،‌ ويف هذه السورة﴿ ‌   ‌  ‌  ‌‌ ‌﴾. 
 .أهنا ذكرت يف هذه السورة شيء تتعلق بالسماء كالسورة اليت بعده .8
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‌﴿: أهنا ذكرت عذاب من يعصي اهلل يف قوله .3    ‌ ‌  ‌
 ‌‌‌‌‌‌‌ ﴾ مثلها وذكرت هناك 85:سورة نوح :
﴿ ‌  ‌‌‌    ‌‌ ‌ ‌‌   ‌ ‌ ‌‌ ‌
  ‌ ‌  ﴾ 83: اجلن . 
 مضمون سورة نوح. ج
ذا تأملنا وجدنا إ، و نوحن تذكر مضمون ىف سورة أىف هذا البحث تريد الباحثة 
 :ا يايلكم ،فيها مضمونا
 تضمنه التفسري .0
تتلخص هذه السورة بأن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسوله سيدنا نوحا عليه 
السالم إىل قومه وأمره ليغفر اهلل هلم مافرط منهم من خطايا ويزيد يف أمواهلم وأوالدهم 
اال أن قومه أنكروا دعوته وأصروا على كفرهم واجلوايف طغياهنم  –ويبارك يف أعمارهم 
فلفت سيدنا نوح نظرهم إىل التأمل يف خلق السموات وكيف أبدعها الرمحن . نيعمهو 
وزينها بأجرام مساوية ذات أضواء ذاتية ومنعكسة، وكيف خلق سبحانه اإلنسان وجعل 
حياته متعلقة حبياة النبات فكأن اإلنسان ينبت من األرض نباتا وأنه بعد ذلك يعود 
مث أوضح هلم كيف ميز اهلل اإلنسان وفضله على . مةإليها يف قرب مث يبعث منها يوم القيا
سائر املخلوقات األرضية بأن ركب فيه عقال مميزا وجعل له موهبة عظيمة ويسر له يف 





تعاظموا عليه وأنكروا قوله إال أن قومه . دعاه اهلل فيها من قوى طبيعية وكنوز مدفونة
وبذلوا أمواهلم يف الصد عن دعوته فأغرقهم اهلل بالطوفان فصال عن عذاب القرب 
واختتمت السورة بدعاء سيدنا نوح بأن طلب من ربه الصفح واملغفرة . وعذاب اآلخرة
له ولولديه وملن تبعه وسائر املؤمنني واملؤمنات كما دعا ربه أن يهلك الكافرين العصاة 
     86.ويستأصل شأفتهم وجيتث جذور االمث والعدوان يف كل زمان ومكان
 بني يدي السورة‌. ب
سورة نوح مكية، شأهنا شأن سائر السور املكية اليت تعين بأصول العقيدة، وتثبيت  -
عليه السالم، من بدء " نوح"قواعد اإلميان وقد تناولت السورة قصة شيخ األنبياء 
وفان، اليت أغرق اهلل هبا املكذبني من قومه، وهلذا مسيت دعوته حىت هناية حادثة الط
، ويف السورة بيان لسنة اهلل تعاىل يف األمم اليت احنرفت عن دعوة اهلل، "سورة نوح"
 .وبيان لعاقبة املرسلني، وعاقبة جملرمني، يف شىت العصور واألزمان
تكليفه بتبليغ الدعوة إنتدأت السورة الكرمية بإرسال اهلل تعاىل نوحا عليه السالم و  -
﴿وإنذار قومه من عذاب اهلل  ‌ ‌  ‌‌  ‌‌ ‌ ‌‌  ‌
‌  ‌ ‌﴾ . 
مث ذكرت السورة جهاد نوح، وصربه وتضحيته يف سبيل تبليغ الدعوى، فقد دعا  -
هارا، فلم يزدهم ذلك إال إمعانا يف الضالل والعصيان قومه ليال وهنارا، وسرا وج
﴿‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ﴾‌﴿ ‌  ‌   ‌‌  ﴾. 
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مث تابعت السورة تذكرهم بإنعام اهلل وإفضاله على لسان نوح عليه السالم، ليجدوا  -
‌﴿درته ورمحته يف هذا الكون يف طاعة اهلل، ويروا آثار ق  ‌ ‌‌‌ ‌
 ‌  ‌﴾. 
 .النظر يف خلق السماوات واألرض وأهنار والبحر -
النظر يف خلق اإلنسان وأنه خيلق يف األرض كما خيلق النبات، وأن األرض مسخارة  -













 شكال المقاطع في سورة نوحأ
شكال املقاطع يف سورة نوح، خاصة عن أ يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن
 :املقاطع من األمساء واألفعال واحلروف كما يلي
 في سورة نوح من األسماء أشكال المقاطع . أ
 : أشكال املقاطع من األمساء يف سورة نوح ينقسم إىل أربعة أشكال، هي
 (حركة قصرية+ صامت )ص ح : ري املقطع القص .0
 (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح  .8
 (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق .3
 (صامت+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق .4
 : شرحت الباحثة أن أشكال املقاطع من األمساء يف سورة نوح كما يلي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿0﴾‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ ُ_ ُ_ ن : نـُْوًحا
 نَ_ ح 
ص ح + ص ح ح 
 ص 
من إسم علم، منصوب " نـُْوح  "هذا اللفظ أصله 
كون من املقطع املتوسط ويت. بالفتحة ألهنا مفعول به
وتغيري حركة اهلاء ال يؤثر أشكال . املفتوح واملغلق




م + و َ_ ق : قَـْوِمهِ 
 ِ_ه + ِ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + 
، واهلاء ضمري متصل "اهلاء+ قَـْوم  "هذا اللفظ أصله 
واللفظ . والبد أن يتصل باللفظ قبله" هو"تقدره 
ويتكون ". إىل"ة الكسرة ألنه جمرور بحبرك" قَـْوم  "
وتغيري . من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف " قَـْوم  "حركة امليم يف اللفظ 
هذا اللفظ، أوال بضمتني له شكل املقطع املتوسط 
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .   الكسرة
+ و َ_ ق : قَـْوَمكَ 
 َ_ك + َ_ م 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح  + 
والكاف ضمري " الكاف+ قَـْوم  "هذا اللفظ أصله 
. والبد أن يتصل باللفظ قبله" أنت"متصل تقدره 
ويتكون . حبركة الفتحة ألنه مفعول به" قَـْوم  "واللفظ 
وتغيري . من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
املقاطع يف  يؤثر أشكال" قَـْوم  "حركة امليم يف اللفظ 
هذا اللفظ، أوال بضمتني له شكل املقطع املتوسط 
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .        الفتحة
+ ب َ_ ق : قَـْبلِ 
 ِ_ل 
 ص ح + ص ح ص 
وهو ظرف الزمان حبركة " قَـْبلَ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع ". من"الكسرة ألنه جمرور ب
وتغيري حركة الالم ال . املقطع القصرياملتوسط املغلق و 
 .          يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
ذ + َ_ ع : َعَذاب  
 ن ُ_ ب + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ص + 
ويتكون من املقطع . هذا اللفظ من اللفظ األصلي





 .       املغلق
ِ_ ل + َ_ أ : أَلِْيم
 مِ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص 
حبركة السكون ألنه يف أخر " أَلِْيم  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع . األية والبد أن يتوقف عليها
وتغيري حركة امليم يف . القصري واملقطع الطويل املغلق
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، " أَلِْيم  "اللفظ 
سط املغلق مث يتغري أوال بضمتني له شكل املقطع املتو 
 .        إىل شكل املقطع الطويل املغلق حبركة السكون
‌‌‌‌‌‌‌﴿8﴾ 
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
م + و َ_ ق : قَـْومِ 
_ِ 
 ص ح + ص ح ص 
حبركة الكسرة ألنه منادى " قَـْوم  "هذا اللفظ أصله 
املقطع املتوسط املغلق  ويتكون من. ومضاف إليه
" قَـْوم  "وتغيري حركة امليم يف اللفظ . واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، أوال بضمتني له 
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
‌.        املقطع القصري حبركة الكسرة
ذ +  َ_ ن : َنِذيـْر  
 نُ_ ر + ِ_ ِ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ص ح + 
هذا اللفظ من  اللفظ األصلي، ويتكون من املقطع 
القصري واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط 
 . املغلق
ب + ُ_ م : ُمِبنْي 
 نِ_ ِ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص 
حبركة السكون ألنه يف أخر " ُمِبنْي  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع . األية والبد أن يتوقف عليه
وتغيري حركة النون . الطويل املغلقالقصري واملقطع 





اللفظ، أوال بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق 
مث يتغري إىل شكل املقطع الطويل املغلق حبركة 
 .  السكون
‌‌‌‌‌‌﴿3﴾‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
َ_ ل + ل َ_ أ : اهللَ 
 َ_ ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو " ِإَلهُ + َأْل "هذا اللفظ أصله 
يتكون . اللفظ اجلاللة، حبركة الفتحة ألنه مفعول به
من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح 
ال " اهللَ "وتغيري حركة اهلاء يف اللفظ . واملقطع القصري
 .يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌﴿4﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ن + ُ_ ذ : ُذنـُْوِبُكمْ 
+ ِ_ ب + ُ_ ُ_ 
 مُ_  ك
ص ح ح + ص ح 
ص ح + ص ح + 
 ص 
ضمري " ُكمْ "، "ُكمْ + ُذنـُْوب  "هذا اللفظ أصله 
مبينا بالسكون والبد أن يتصل " أنتم"املتصل تقدره 
حبركة " َذْنب  "مجع من " ُذنُوب  "و . باللفظ قبله
يتكون من املقطع ". من"الكسرة ألنه جمرور ب
توسط القصري واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع امل
يؤثر " ُذنُوب  "وتغيري حركة الباء يف اللفظ . املغلق
أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، أوال بضمتني له 





 .املقطع القصري حبركة الكسرة
َ_ ج + َ_ أ : َأَجل  
 نِ_ ل + 
+ ص ح  + ص ح 
 ص ح ص 
ألنه جمرور  حبركة الكسرة" َأَجل  "هذا اللفظ أصله 
يتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط ". إىل"ب
ال يؤثر " َأَجل  "وتغيري حركة الالم يف اللفظ . املغلق
 .شكل املقطع يف هذا اللفظ
س + ُ_ م : ُمَسمًّى
 نَ_ َ_ م + م َ_ 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح ح ص + 
هذه اللفظ من اللفظ األصلي، وهو إسم املفعول، 
القصري واملقطع املتوسط املغلق يتكون من املقطع 
 .واملقطع الطويل املغلق
َ_ ج + َ_ أ : َأَجلَ 
 َ_ل + 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح
. حبركة الفتحة ألنه إسم إنا " َأَجل  "هذا اللفظ أصله 
وتغيري حركة الالم يف . يتكون من املقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، " َأَجل  "اللفظ 
شكل املقطع املتوسط املغلق مث أوال بضمتني له 
 .يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة الفتحة
َ_ ل + ل َ_ أ : اهللِ 
 ِ_ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو " ِإاَلهُ + َأْل "هذا اللفظ أصله 
. اللفظ اجلاللة، حبركة الكسرة ألنه مضاف إليه
توسط يتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع امل
وتغيري حركة اهلاء يف اللفظ . املفتوح واملقطع القصري







 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ ب َ_ ر : َربِّ 
 ِ_ب 
 ص ح + ص ح ص 
كسرة ألنه مضاف إليه حبركة ال" َرب  "هذا اللفظ أصله 
يتكون من املقطع املتوسط . من حرف النداء احملذوف
وتغيري حركة الباء يف اللفظ . املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، أوال " َرب  "
بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل 
 .شكل املقطع القصري حبركة الكسرة
م + و َ_  ق: قَـْوِميْ 
_ِ _ِ 
ص ح + ص ح  ص 
 ح 
، والياء ضمري املتصل "الياء+ قَـْوم  "هذا اللفظ أصله 
" قَـْوم  "واللفظ .والبد أن يتصل باللفظ قبله" أنا"تقدره 
. وهو مفعول به حبركة الكسرة ألنه وجود الياء املتكلم
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط 
يؤثر أشكال " قَـْوم  "ة امليم يف اللفظ وتغيري حرك. املفتوح
املقاطع يف هذا اللفظ، أوال بضمتني له شكل املقطع 
املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع املتوسط 
 .     املفتوح حبركة الكسرة ووجود الياء املتكلم
ل + ي َ_ ل : َلْياًل 
 نَ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص 
ويتكون من . وهو ظرف زمان" َلْيل  "هذا اللفظ أصله 
وتغيري حركة الالم يف اللفظ . املقطع املتوسط املغلق
 .     ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" َلْيل  "
ه + َ_ ن : نـََهاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
ويتكون من . وهو ظرف زمان" نـََهار  "هذا اللفظ أصله 
وتغيري حركة  .املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح





أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق . اللفظ
مث يتغري إىل شكل املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة 
 .         الطويلة
‌‌‌‌‌﴿6﴾‌‌‌ 
 حظةاملال الشكل اإلسم املقصود
ع + ُ_ د : ُدَعآِءى
 ِ_ ِ_ء + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
والياء ضمري متصل " الياء+ ُدَعآء  "هذا اللفظ أصله 
واللفظ . والبد أن يتصل باللفظ قبله" أنا"تقدره 
وهو مفعول به، حبركة الكسرة ألنه وجود " ُدَعآء  "
ويتكون من املقطع القصري واملقطع .  الياء املتكلم
وتغيري حركة اهلمزة يف اللفظ . توسط املفتوحامل
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ، أوال " ُدَعآء  "
بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل 
شكل املقطع املتوسط املفتوح حبركة الكسرة ووجود 
 .الياء املتكلم
َ_ ر + ِ_ ف : ِفَراًرا
 َ_ َ_ر + َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول به " ِفَرار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . ثاين
يؤثر " ِفَرار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 









 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+  لُ_ ك : ُكلََّما
 َ_ َ_م + َ_ ل 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + 
وهو ظرف " ُكلَّ "، واللفظ "ُكلََّما"هذا اللفظ أصله 
ويتكون من . وهو أدوات الشرط" َما"زمان واللفظ 
وتغيري حركة . املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
ال يؤثر أشكال املقاطع يف " ُكلَّ "الالم يف اللفظ 
 .هذا اللفظ
+ َ_ أ : مْ َأَصاِبَعهُ 
ِ_ ب + َ_ َ_ ص 
 مُ_ ه + َ_ ع + 
ص ح ح + ص ح 
+ ص ح + ص ح + 
 ص ح ص 
" ُهمْ "، واللفظ "ُهمْ + َأَصاِبع  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هم"وهو ضمري متصل تقدره 
" َصْبع  "وهو مجع من " َأَصاِبع  "واللفظ . باللفظ قبله
قطع ويتكون من امل. حبركة الفتحة ألنه مفعول به
القصري واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط 
يؤثر " َأَصاِبع  "وتغيري حركة الباء يف اللفظ . املغلق
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         املقطع القصري حبركة الفتحة
+ َ_ َ_ ء : َءاَذاهِنِمْ 
+ ِ_ ن + َ_  َ_ذ 
 مِ_ ه 
ص ح + ص ح ح 
ص + ص ح + ح 
 ح ص 
وهو " ُهمْ "، واللفظ "ُهمْ + َءاَذان  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " هم"ضمري متصل تقدره 
حبركة " أُُذن  "وهو مجع من " َءاَذان  "واللفظ . قبله
ويتكون من املقطع ". يف"الكسرة ألنه جمرور ب





يؤثر " َءاَذان  "وتغيري حركة النون يف اللفظ . املغلق
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         املقطع القصري حبركة الكسرة
+ ِ_ ث : ثَِيابـَُهمْ 
َ_ ب + َ_ َ_ ي 
 م ُ_ ه + 
ح   ص ح+ ص ح 
ص ح + ص ح + 
 ص 
وهو " ُهمْ "، واللفظ "ُهمْ + ثَِياب  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " هم"ضمري متصل تقدره 
حبركة " ثـَْوب  "وهو مجع من " ثَِياب  "واللفظ . قبله
ويتكون من املقطع املتوسط . الفتحة ألنه مفعول به
. املفتوح واملقطع القصري واملقطع املتوسط املغلق
يؤثر أشكال " ثَِياب  "تغيري حركة الباء يف اللفظ و 
أوال، بضمتني له شكل . املقاطع يف هذا اللفظ
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 
 .         القصري حبركة الفتحة
س ِ_ إ : اْسِتْكَباًرا
ب + ك ِ_ ت + 
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
+ ص ح ح + ص 
 ص ح ح 
حبركة الفتحة ألنه " اْسِتْكَبار  "ظ أصله هذا اللف
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق . مفعول مطلق
وتغيري حركة الراء يف اللفظ . واملقطع املتوسط املفتوح
. يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" اْسِتْكَبار  "
أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث 
ط املفتوح حبركة الفتحة يتغري إىل شكل املقطع املتوس










 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ه + ِ_ ج : ِجَهاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " ِجَهار  "هذا اللفظ أصله 
طع املتوسط ويتكون من املقطع القصري واملق. مطلق
يؤثر " ِجَهار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌﴿1﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ر + س ِ_ إ : ِإْسَراًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " ِإْسَرار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . مطلق
" ار  ِإْسرَ "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌﴿01﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ ب َ_ ر : َربَُّكمْ 
 مُ_ ك + َ_ ب 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + 
وهو " ُكمْ "، واللفظ "ُكمْ + َرب  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " أنتَ "ضمري متصل تقدره 





. ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال " َرب  "اللفظ  وتغيري حركة الباء يف
أوال، بضمتني له شكل . املقاطع يف هذا اللفظ
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 
 .القصري حبركة الفتحة
+ ف َ_ غ : َغفَّاًرا
َ_ ر + َ_ َ_ ف 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه خرب  " َغفَّار  "هذا اللفظ أصله 
من املقطع املتوسط املغلق واملقطع  ويتكون. كان
" َغفَّار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌﴿00﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ س َ_ أ : السََّمآءَ 
+ َ_ َ_ م + َ_ س 
 َ_ء 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح ح  + 
 ح 
حبركة " مَسَآء  "، واللفظ "مَسَآء  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط . الفتحة ألنه مفعول به
. املقطع املتوسط املفتوحاملغلق واملقطع القصري و 
يؤثر أشكال " مَسَآء  "وتغيري حركة اهلمزة يف اللفظ 
أوال، بضمتني له شكل . املقاطع يف هذا اللفظ
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 





ر + د ِ_ م :   د   ا  ا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
. حبركة الفتحة ألنه حال" ر    د   ا"صله هذا اللفظ أ
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط 
يؤثر " ر    د   ا"وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         الفتحة الطويلةاملقطع املتوسط املفتوح حبركة 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿08﴾‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
أ + ِ_ ب : ِبَأْمَوال  
+ َ_ َ_ و + م َ_ 
 نِ_ ل 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + ح 
والباء هو حرف  ،"أَْمَوال  + الباء "هذا اللفظ أصله 
" أَْمَوال  "واللفظ . جر والبد أن يتصل باللفظ بعده
حبركة الكسرة ألنه جمرور ب " َمال  "وهو مجع من 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع ". ب"
وتغيري حركة الالم يف اللفظ . املتوسط املفتوح
 .         ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" أَْمَوال  "
ن + َ_ ب : بَِننْيَ 
 َ_ن + ِ_ ِ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح + 
وهو " بَِننْيَ "هذا اللفظ من اللفظ األصلي، واللفظ 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع ". بـُيَنَّ "مجع من 
 . املتوسط املفتوح
+ ن َ_ ج : َجنَّات  
 نِ_ ت + َ_ َ_ ن 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + ح 
وهو " َجنَّات  "اللفظ ، و "َجنَّات  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون . حبركة الكسرة مفعول به" َجنَّة  "مجع من 
. من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
ال يؤثر أشكال " َجنَّات  "وتغيري حركة التاء يف اللفظ 





ه + ن َ_ أ : أَنـَْهاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح  +ح 
. حبركة الفتحة ألنه حال" أَنـَْهار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط 
يؤثر " أَنـَْهار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .         توسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلةاملقطع امل
‌‌‌‌‌‌﴿03﴾‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ل + ل ِ_ ل : لِلَّهِ 
 ِ_ه + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو " ِإَلهُ + الالم "هذا اللفظ أصله 
ن يتصل لفظ اجلاللة ، والالم هو حرف جر والبد أ
حبركة الكسرة ألنه جمرور " ِإَلهُ "واللفظ . باللفظ بعده
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . بالالم
وتغيري حركة اهلاء . املتوسط املفتوح واملقطع القصري
 .         يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" ِإَلهُ "يف اللفظ 
َ_ ق + َ_ و : َوَقاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ 
ص ح ح + ح ص 
 ص ح ح+ 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َوَقار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . به
يؤثر " َوَقار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 









 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
و + ط َ_ أ : َأطَواًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
. حبركة الفتحة ألنه حال" َأطَوار  "هذا اللفظ أصله 
قطع املتوسط ويتكون من املقطع املتوسط املغلق وامل
يؤثر " َأطَوار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌‌﴿05﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
َ_ ل + ل َ_ أ : اهللُ 
 ُ_ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو لفظ " ِإَلهُ + ال "هذا اللفظ أصله 
اجلاللة ، ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع 
 . املتوسط املفتوح واملقطع القصري
+ ب َ_ س : َسْبعَ 
 َ_ع 
 ص ح+ ص ح ص 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َسْبع  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . به
يؤثر " َسْبع  "وتغيري حركة العني يف اللفظ . القصري
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  فتحةاملقطع القصري حبركة ال
+ َ_ س : مَسَاَوات  
َ_ َ_ و + َ_ َ_ م 
ص ح ح + ص ح 
ص + ص ح ح + 
مجع " مَسَاَوات  "، واللفظ "مَسَاَوات  "هذا اللفظ أصله 





املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع  ح ص نِ_ ت + 
ة التاء يف اللفظ وتغيري حرك. املتوسط املغلق
 .         ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" مَسَاَوات  "
ب + ِ_ ط : ِطَباًقا
 َ_ َ_ ق + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح+ 
حبركة الفتحة ألنه صفة " طََباق  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط ". َسْبعَ "
يؤثر " طََباق  "يف اللفظ وتغيري حركة القاف . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌﴿06﴾‌‌‌‌
 ظةاملالح الشكل اإلسم املقصود
ق + ل َ_ أ : الَقَمرَ 
 َ_ر + َ_ م + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص ح + 
حبركة " َقَمر  "، واللفظ "َقَمر  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط . الفتحة ألنه مفعول به
وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املغلق واملقطع القصري
أوال، . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" َقَمر  "
بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل 
 .شكل املقطع القصري حبركة الفتحة
ر + ُ_ ُ_ ن : نـُْوًرا
 نَ_ 
ص ح + ص ح ح 
 ص 
. حبركة الفتحة مفعول به" نـُْور  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط 
ال يؤثر " نـُْور  "اللفظ وتغيري حركة الراء يف . املفتوح





ش _َ  أ : الشَّْمسَ 
 َ_س + م َ_ ش + 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص 
" مَشْس  "، واللفظ "مَشْس  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع . حبركة الفتحة ألنه مفعول به
 وتغيري حركة السني. املتوسط املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا " مَشْس  "يف اللفظ 
أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط . اللفظ
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .الفتحة
ر + ِ_ س : ِسَراًجا
 َ_ َ_ج + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
. حبركة الفتحة ألنه حال" ِسَراج  "هذا اللفظ أصله 
قطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط ويتكون من امل
يؤثر " َأطَوار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌﴿07﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
َ_ ل + ل َ_ أ : اهللُ 
 ُ_ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو لفظ " ِإَلهُ + ال "هذا اللفظ أصله 
اجلاللة، ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع 
 .املتوسط املفتوح واملقطع القصري
أ + ل َ_ أ : اأَلْرضِ 
 ِ_ض + ر َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص 
" َأْرض  "، واللفظ "َأْرض  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من ". من"حبركة الكسرة ألنه جمرور ب 





يؤثر أشكال املقاطع يف " َأْرض  "الضاء يف اللفظ 
ط أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوس. هذا اللفظ
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .الكسرة
ب + َ_ ن : نـََباتًا
 َ_ َ_ت + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " نـََبات  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . مطلق
 يؤثر" نـََبات  "وتغيري حركة التاء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌﴿02﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ خ ِ_ إ : ِإْخَراًجا
 َ_ َ_ ج+ َ_ َ_ ر 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " ِإْخَراج  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . مطلق
وتغيري حركة اجليم يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" ِإْخَراج  "
ق مث يتغري إىل بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغل













 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
َ_ ل + ل َ_ أ : اهللُ 
 ُ_ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو لفظ " ِإَلهُ + ال "هذا اللفظ أصله 
لة، ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع اجلال
 .املتوسط املفتوح واملقطع القصري
أ + ل َ_ أ : اأَلْرضَ 
 َ_ض + ر َ_ 
ص ح + ص ح ص
 ص ح + ص 
" َأْرض  "، واللفظ "َأْرض  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع . حبركة الفتحة ألنه مفعول به
ري حركة الضاء وتغي. املتوسط املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا " أَْرض  "يف اللفظ 
أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط . اللفظ
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .الفتحة
+ ِ_ ب : ِبَساطًا
َ_ ط + َ_ َ_ س 
_َ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
ل حبركة الفتحة ألنه مفعو " ِبَساط "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . به
يؤثر " ِبَساط "وتغيري حركة الطاء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .  املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌﴿81﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود





ويتكون من "   َسِبْيل  "مجع من " ُسُبل  "واللفظ . به ص ح ص  ن َ_ ل + ُ_ 
وتغيري حركة . املقطع القصري واملقطع املتوسط املغلق
ال يؤثر أشكال املقاطع يف " ُسُبل  "يف اللفظ  الالم
 . هذا اللفظ
+ ِ_ ف : ِفَجاًجا
َ_ ج + َ_ َ_ ج 
_َ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
. حبركة الفتحة ألنه صفة" ِفَجاج  "هذا اللفظ أصله 
. ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
ل يؤثر أشكا" ِفَجاج  "وتغيري حركة اجليم يف اللفظ 
أوال، بضمتني له شكل . املقاطع يف هذا اللفظ
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 
 .املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿80﴾‌‌‌‌‌‌
 املالحظة الشكل داإلسم املقصو 
ح + ُ_ ُ_ ن : نـُْوح  
 نُ_ 
ص ح + ص ح ح 
 ص 
. هذا اللفظ من اللفظ األصلي وهو إسم علم
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط 
 . املغلق
+ ب َ_ ر : َربِّ 
 ِ_ب 
 ص ح + ص ح ص 
حبركة الكسرة ألنه منادى " َرب  "هذا اللفظ أصله 
من املقطع القصري واملقطع ويتكون . ومضاف إليه
" َرب  "وتغيري حركة الباء يف اللفظ . املتوسط املغلق
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 





 ص ح ص نَ_ م : َمنْ 
 .هذا اللفظ من اللفظ األصلي وهو إسم موصول
 .ويتكون من املقطع املتوسط املغلق
ل + َ_ َ_ م : َمالُهُ 
 ُ_ ُ_ه + ُ_ 
ص ح + ص ح ح 
 ص ح ح + 
، واللفظ اهلاء وهو "اهلاء+ َمال  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " هو"ضمري متصل تقدره 
حبركة الضمة ألنه فاعل " َمال  "واللفظ . قبله
املفتوح ويتكون من املقطع املتوسط . ومضاف
" َمال  "وتغيري حركة الالم يف اللفظ . واملقطع القصري
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع القصري حبركة الضمة
َ_ ل + َ_ و : َوَلُدهُ 
 ُ_ ُ_ه + ُ_ د + 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح ح + ص ح 
، واللفظ اهلاء وهو "اهلاء+ َوَلد  "ه هذا اللفظ أصل
والبد أن يتصل باللفظ " هو"ضمري متصل تقدره 
حبركة الضمة ألنه معطوف من " َوَلد  "واللفظ . قبله
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع ". َمال  "
يؤثر " َوَلد  "وتغيري حركة الدال يف اللفظ . القصري
ال، بضمتني له أو . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع القصري حبركة الضمة
س + َ_ خ : َخَساًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح  + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َخَسار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . به
يؤثر " َخَسار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . حاملفتو 





شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌﴿88﴾‌‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ر + ك َ_  م: َمْكًرا
 نَ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َمْكر  "هذا اللفظ أصله 
وتغيري . ويتكون من املقطع املتوسط املغلق. مطلق
ال يؤثر أشكال املقاطع " َمْكر  "حركة الراء يف اللفظ 
 .يف هذا اللفظ
+ ب ُ_ ك : ُكبَّاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ ب 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه صفة من " ُكبَّار  "للفظ أصله هذا ا
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع ". َمْكًرا"
" ُكبَّار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .سط املفتوح حبركة الفتحة الطويلةاملقطع املتو 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿83﴾‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ َ_ َ_ ء :َءاهِلََتُكمْ 
+ َ_ ه + ِ_ ل 
 مُ_ ك + َ_ ت 
ص ح + ص ح ح 
+ ص ح + ص ح + 
 ح ص ص 
وهو " ُكمْ "، واللفظ "ُكمْ +َءاهِلَة  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " أنتم"ضمري متصل تقدره 
. حبركة الفتحة ألنه مفعول به" َءاهِلَة  "واللفظ . قبله
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع القصري 
وتغيري حركة تاء التمربطة . واملقطع املتوسط املغلق





أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط . اللفظ
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .الفتحة
َ_ د + د َ_ و : َودًّا
 ن
ص ح + ص ح ص 
 ص 
. حبركة الفتحة ألنه معطوف" َود "هذا اللفظ أصله 
وتغيري حركة  .ويتكون من املقطع املتوسط املغلق
ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا " َود "الدال يف اللفظ 
 .اللفظ
و + َ_ س : َسَواًعا
 نَ_ ع + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ص + 
حبركة الفتحة ألنه " َسَواع  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . معطوف
 وتغيري. املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
ال يؤثر أشكال " َسَواع  "حركة العني يف اللفظ 
 .املقاطع يف هذا اللفظ
غ + َ_ ي : يـَُغْوثَ 
 َ_ث + ُ_ ُ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح + 
وهو إسم علم حبركة " يـَُغْوثُ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري . الفتحة ألنه معطوف
لفظ وتغيري حركة الثاء يف ال. واملقطع املتوسط املفتوح
 .ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" يـَُغْوثُ "
ع + َ_ ي : يـَُعْوقَ 
 َ_ق + ُ_ ُ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح + 
وهو إسم علم حبركة " يـَُعْوقُ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري . الفتحة ألنه معطوف
وتغيري حركة القاف يف . واملقطع املتوسط املفتوح
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا  ال" يـَُعْوقُ "اللفظ 
 .اللفظ





ويتكون من املقطع  املتوسط املغلق . ألنه معطوف ح  َ_ َ_
وتغيري حركة الراء يف اللفظ . واملقطع املتوسط املفتوح
أوال، . اللفظ يؤثر أشكال املقاطع يف هذا" َنْسر  "
بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل 
 .شكل املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿84﴾‌‌‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ث + َ_ ك : َكِثيـًْرا
 َ_ َ_ر + ِ_ ِ_ 
ص ح ح + ص  ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َكِثيـْر  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع املتوسط .به
ال يؤثر " َكِثيـْر  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
 .أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
ظ َ_ أ : الظَّاِلِمنْيَ 
ِ_ ل + َ_ َ_ ظ + 
 َ_ن + ِ_ ِ_ م + 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ح 
 ص ح + ح ح 
، واللفظ "ْينَ + ظَامِل  + ال "هذا اللفظ أصله 
وهو مفعول به منصوب بالكسرة ألنه مجع " ظَامِل  "
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق . مذكر سامل
وتغيري . واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع القصري
كال املقاطع يؤثر أش" ظَامِل  " حركة امليم يف اللفظ 
أوال، له شكل املقطع املتوسط املغلق . يف هذا اللفظ
 .مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة الكسرة
+ َ_ ض : َضاَلاًل 
 َ_ َ_ل + َ_ َ_ ل 
ص ح ح  + ص ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َضاَلل  "هذا اللفظ أصله 
ط ويتكون من املقطع  القصري واملقطع املتوس. به
يؤثر " َضاَلل  "وتغيري حركة الالم يف اللفظ . املفتوح





شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿85﴾‌‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
+ َ_ خ : ِتِهمْ َخِطۤيئ 
َ_ َ_ ء + ِ_ ِ_ ط 
 م ِ_ ه + ِ_ ت + 
ص ح ح + ص ح 
ص + ص ح ح + 
 ص ح ص + ح 
" ُهمْ "، واللفظ "ُهمْ + َخِطْيَئة  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هم"وهو ضمري متصل تقدره 
" َخطَاء  "مجع من " َخِطْيَئة  "واللفظ . باللفظ قبله
ويتكون من املقطع . حبركة الكسرة ألنه جمرور
املتوسط املفتوح واملقطع القصري واملقطع املتوسط 
" َخِطْيَئة  "وتغيري حركة تاء التمربطة يف اللفظ . املغلق
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
توسط املغلق مث يتغري إىل شكل له شكل املقطع امل
 .املقطع القصري حبركة الكسرة
ر + َ_ َ_ ن : نَاًرا
 نَ_ 
ص ح + ص ح ح 
 ص  
. حبركة الفتحة ألنه مفعول به" نَار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط 
ال يؤثر " نَار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املغلق
 .املقاطع يف هذا اللفظ أشكال
ن + ُ_ ُ_ د : ُدْونِ 
_ِ 
 ص ح + ص ح  ح 
حبركة الكسرة ألنه جمرور ب " ُدْونَ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع ". من"
ال يؤثر " ُدْونَ "وتغيري حركة النون يف اللفظ . القصري





َ_  ل+ ل َ_ أ : اهللِ 
 ِ_ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ح 
وهو إسم علم أو " ِإَلهُ + َأْل "هذا اللفظ أصله 
. اللفظ اجلاللة، حبركة الكسرة ألنه مضاف إليه
يتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط 
وتغيري حركة اهلاء يف اللفظ . املفتوح واملقطع القصري
 .هذا اللفظال يؤثر أشكال املقاطع يف " اهللِ "
+ ن َ_ أ : أَْنَصاًرا
َ_ ر + َ_ َ_ ص 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " أَْنَصار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . به
وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" أَْنَصار  "
بضمتني له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل 
 .شكل املقطع املتوسط املفتوح حبركة الفتحة الطويلة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿86﴾‌‌‌‌‌
 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ح + ُ_ ُ_ ن : نـُْوح  
 نُ_ 
ح ص + ص ح ح  
 ص 
. هذا اللفظ من اللفظ األصلي وهو إسم علم
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط 
 .املغلق
+ ب َ_ ر : َربِّ 
 ِ_ب 
 ص ح + ص ح ص 
حبركة الكسرة ألنه منادى " َرب  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع . ومضاف إليه
" َرب  "لباء يف اللفظ وتغيري حركة ا. املتوسط املغلق
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 





أ + ل َ_ أ : اأَلْرضِ 
 ِ_ض + ر َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص 
" َأْرض  "، واللفظ "َأْرض  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من ". على"ألنه جمرو ب حبركة الكسرة 
وتغيري حركة . املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف " َأْرض  "الضاء يف اللفظ 
أوال، بضمتني له شكل املقطع املتوسط . هذا اللفظ
املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة 
 .الكسرة
+ ل َ_ أ : الَكاِفرِْينَ 
ِ_ ف + َ_ َ_ ك 
 َ_ن + ِ_ ِ_ ر + 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ح 
 ص ح + ح ح 
، واللفظ "ْينَ + َكاِفر  + ال "هذا اللفظ أصله 
ويتكون ". من"حبركة الكسرة ألنه جمرور ب " َكاِفر  "
من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح 
" َكاِفر  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . واملقطع القصري
أوال، له شكل . ؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظي
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 
 .القصري حبركة الكسرة
+ ي َ_ د : َديَّاًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ ي 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َديَّار  "هذا اللفظ أصله 
غلق واملقطع ويتكون من املقطع املتوسط امل. به
" َديَّار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 









 املالحظة الشكل اإلسم املقصود
ب + ِ_ ع : ِعَباَدكَ 
ك + َ_ د + َ_ َ_  
_َ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح + ص ح  + 
، والكاف هو "الكاف+ ِعَباد  "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل باللفظ " أنتَ "ضمري متصل تقدره 
حبركة الفتحة " َعْبد  "مجع من " ِعَباد  "واللفظ . قبله
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح . ألنه مفعول به
" ِعَباد  "وتغيري حركة الدال يف اللفظ . واملقطع القصري
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع القصري حبركة الفتحة
+ َ_  َ_ف : َفاِجًرا
 نَ_ ر + ِ_ ج 
ص ح + ص ح ح 
 ص ح ص + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " َفاِجر  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح واملقطع . به
وتغيري حركة الراء . القصري واملقطع املتوسط املغلق
ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا " َفاِجر  "يف اللفظ 
 .اللفظ
+ ف  َ_ك : َكفَّاًرا
َ_ ر + َ_ َ_ ف 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + ح 
حبركة الفتحة ألنه صفة من " َكفَّار  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع ". َفاِجًرا"
" َكفَّار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املتوسط املفتوح
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل  له شكل








 املالحظة شكلال اإلسم املقصود
+ ب َ_ ر : َربِّ 
 ِ_ب 
 ص ح + ص ح ص 
حبركة الكسرة ألنه منادى " َرب  "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع . ومضاف إليه
" َرب  "وتغيري حركة الباء يف اللفظ . املتوسط املغلق
أوال، بضمتني . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
ط املغلق مث يتغري إىل شكل له شكل املقطع املتوس
 .املقطع القصري حبركة الكسرة
+ َ_ َ_ و : َواِلَديَّ 
+ ي َ_ د + ِ_ ل 
 َ_ي 
ص ح + ص ح ح 
ص + ص ح ص + 
 ح 
والياء ضمري متصل " الياء+ َواِلد  "هذا اللفظ أصله 
واللفظ . والبد أن يتصل باللفظ قبله" أنا"تقدره 
كة الفتحة ألنه ، حبر "يلْ "وهو معطوف على " َواِلد  "
ويتكون من املقطع القصري .  وجود الياء املتكلم
. واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
يؤثر أشكال " َواِلد  "وتغيري حركة الدال يف اللفظ 
املقاطع يف هذا اللفظ، أوال بضمتني له شكل 
املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل املقطع 
ق واملقطع القصري حبركة الفتحة ووجود املتوسط املغل
 .الياء املتكلم
َ_ م + ِ_ ل : ِلَمنْ 
 ن
 ص ح ص+ ص ح 
والالم حرف جر و " َمنْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري . هو إسم املوصول" من"





+ ي َ_ ب : بـَْييِتَ 
 َ_ي + ِ_ ت 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + 
والياء ضمري متصل " الياء+ بـَْيت  "اللفظ أصله هذا 
واللفظ . والبد أن يتصل باللفظ قبله" أنا"تقدره 
وهو مفعول به حبركة الكسرة ألنه وجود الياء " بـَْيت  "
ويتكون من املقطع القصري واملقطع .  املتكلم
" بـَْيت  "وتغيري حركة التاء يف اللفظ . املتوسط املغلق
ذا اللفظ، أوال بضمتني له يؤثر أشكال املقاطع ه
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع القصري حبركة الكسرة بوجود الياء املتكلم
م + ؤ ُ_ م : ُمْؤِمًنا
 نَ_ ن + ِ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + 
. حبركة الفتحة ألنه حال" ُمْؤِمن  "هذا اللفظ أصله 
. توسط املغلقويتكون من املقطع القصري واملقطع امل
ال يؤثر أشكال " ُمْؤِمن  "وتغيري حركة النون يف اللفظ 
 .املقاطع يف هذا اللفظ
+ ل َ_ أ : لِْلُمْؤِمِننْيَ 
+ ِ_ م + ؤ ُ_ م 
 َ_ن + ِ_ ِ_ ن 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ص 
 ص ح + ح ح 
، والالم هو "ْينَ + ُمْؤِمن  + الالم "هذا اللفظ أصله 
واللفظ . للفظ بعدهحرف جر والبد أن يتصل با
ويتكون من . حبركة الكسرة ألنه جمرور بالالم" ُمْؤِمن  "
املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح 
وتغيري حركة النون يف اللفظ . واملقطع القصري
أوال، . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" ُمْؤِمن  "
له شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 








+ ل َ_ أ : امل
+ ِ_ م + ؤ ُ_ م 
 ِ_ت + َ_ َ_ ن 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ص 
 ص ح+ ح ح 
، واللفظ "ُمْؤِمَنات  + ال "هذا اللفظ أصله 
حبركة الكسرة ألنه " ُمْؤِمن  "مجع من " ُمْؤِمَنات  "
ع املتوسط املغلق واملقطع ويتكون من املقط. معطوف
وتغيري حركة التاء . املتوسط املفتوح واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع يف هذا " ُمْؤِمَنات  "يف اللفظ 
أوال، له شكل املقطع املتوسط املغلق مث . اللفظ
 .يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة الكسرة
ظ َ_ أ : الظَّاِلِمنْيَ 
ِ_ ل + َ_ َ_ ظ + 
 َ_ن + ِ_ ِ_ م + 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ح 
 ص ح + ح ح 
، واللفظ "ْينَ + ظَامِل  + ال "هذا اللفظ أصله 
وهو مفعول به منصوب بالكسرة ألنه مجع " ظَامِل  "
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق . مذكر سامل
وتغيري . واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع القصري
يؤثر أشكال املقاطع "  ظَامِل  " حركة امليم يف اللفظ 
أوال، له شكل املقطع املتوسط املغلق . يف هذا اللفظ
 .مث يتغري إىل شكل املقطع القصري حبركة الكسرة
ب + َ_ ت : تـََباًرا
 َ_ َ_ر + َ_ َ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح + 
حبركة الفتحة ألنه مفعول " تـََبار  "هذا اللفظ أصله 
قطع املتوسط ويتكون من املقطع القصري وامل. به
يؤثر " تـََبار  "وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املفتوح
أوال، بضمتني له . أشكال املقاطع يف هذا اللفظ
شكل املقطع املتوسط املغلق مث يتغري إىل شكل 






 ل في سورة نوحاألفعا ال المقاطع منشكأ. ب
 : فعال يف سورة نوح ينقسم إىل أربعة أشكال، هيأشكال املقاطع من األ
 ( حركة قصرية+ صامت )ص ح : القصري  املقطع .0
 (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح  .8
 (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق  .3
 (صامت+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق .4
 : يف سورة نوح كما يليأشكال املقاطع من األفعال الباحثة أن  شرحت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿0﴾‌‌
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ر َ_ أ : َأْرَسْلَنا
 َ_ َ_ن + ل َ_ س 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح +  ص
، واللفظ "نَا+ يـُْرِسُل  –َأْرَسَل "هذا اللفظ أصله 
من فعل ماض والنون هو ضمري متصل " َأْرَسْلَنا"
ويتكون .  والبد أن يتصل بفعل قبله" حنن"تقدره 
. من املقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
يؤثر أشكال " َأْرَسْلَنا"وتغيري حركة الالم يف اللفظ 
أوال، بالفتحة له شكل . قاطع يف هذا اللفظامل
املقطع القصري مث يتغري إىل شكل املقطع املتوسط 
 .املغلق والالم حبركة السكون
ذ + ن َ_ أ : أَْنِذرْ 
 ر ِ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص 
هذا اللفظ من واللفظ األصل، وهو من فعل أمر 





 . ملغلقاملقطع املتوسط ا
+ أ َ_ ي : يَْأتِيَـُهمْ 
+ َ_ ي + ِ_ ت 
 مُ_ ه 
ص ح + ص ح ص 
ص ح + ص ح + 
 ص 
، واللفظ "هم+ يَْأيت  –أََتى "هذا اللفظ أصله 
هو ضمري متصل " ُهمْ "من فعل مضارع و " يَْأتِيَـُهمْ "
ويتكون .  والبد أن يتصل بفعل قبله" هم"تقدره 
وتغيري . صريمن املقطع املتوسط املغلق واملقطع الق
يؤثر أشكال املقاطع " يَْأتِيَـُهمْ "حركة الياء يف اللفظ 
أوال، بالسكون له شكل املقطع . يف هذا اللفظ
املتوسط املفتوح ألنه متصال بالتاء مث يتغري إىل شكل 
 .املقطع القصري حبركة الفتحة
‌‌‌‌‌‌﴿8﴾‌‌‌
 املالحظة شكلال الفعل املقصود
ل + َ_ َ_ ق : َقالَ 
_َ 
 ص ح + ص ح ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح ". هو"بضمري 
 .واملقطع القصري
‌‌‌‌‌﴿3﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ع َ_ أ : اْعُبُدْوا
 ُ_ ُ_د + ُ_ ب 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + 
هذا اللفظ من واللفظ األصلي، وهو من فعل أمر 
ويتكون من . مبينا على السكون" أنتم"لضمري 
املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري واملقطع 
 .املتوسط املفتوح
، وهو من "اهلاء+ يـَتـَُّقو  –ِإتَـَّقى "ذا اللفظ أصله هص ح + ص ح ص + ت ِ_ إ : اتَـُّقْوهُ 




ُ_ ُ_ ق + َ_ ت 
 ُ_ه + 
ص + ص ح ح  + 
 ح
مبينا على السكون واهلاء " أنتم"فعل أمر لضمري 
والبد أن يتصل بفعل " هو"ضمري متصل تقدره 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . قبله
 .القصري واملقطع املتوسط املفتوح
ُعْونِ  ط + َ_ أ : َأِطيـْ
 نُ_ ُ_ ع + ِ_ ِ_ 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح ح ص + 
، وهو "النون+ يُِطْيُع  –َأطَاَع " هذا اللفظ أصله 
مبينا على السكون " أنتم"من فعل أمر لضمري 
والبد أن يتصل " أنا"والنون ضمري متصل تقدره 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع . بفعل قبله
 .املتوسط املفتوح واملقطع الطويل املغلق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌﴿4﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ غ َ_ ي : يـَْغِفرْ 
 رِ_ ف 
ص ح + ص ح ص 
 ص
، وهو من فعل "يـَْغِفرُ  –َغَفَر "هذا اللفظ أصله 
جمزوم بالسكون ألنه جواب " أنتم"مري مضارع لض
وتغيري . ويتكون من املقطع املتوسط املغلق. الطلب
يؤثر أشكال املقاطع يف " يـَْغِفرْ "حركة الراء يف اللفظ 
أوال، بالضمة له شكل املقطع القصري مث . هذا اللفظ
يتغري إىل شكل املقطع املتوسط املغلق ألنه متصال 
 .بالتاء وحركته سكون
ؤ + ُ_ ي : رُُكمْ يـَُؤخِّ 
ر + ِ_ خ + خ َ_ 
 مُ_ ك + ُ_ 
ص ح ص + ص ح 
ص ح + ص ح  + 
 ص ح ص + 
، وهو من "ُكمْ + يَُأخُِّر  –َأخََّر "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل " ُكمْ "و " هو"فعل مضارع لضمري 





 .من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
+ َ_ َ_ ج  : َجآءَ 
 َ_ء 
 ص ح + ص ح ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح ". هو"بضمري 
 .واملقطع القصري
ع َ_ ت : تـَْعَلُمْونَ 
ُ_ ُ_ م + َ_ ل + 
 ن
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح ص + 
، وهو من فعل "يـَْعَلمُ  –َعِلَم "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط ". أنتم"ارع لضمري مض
 .املغلق واملقطع القصري واملقطع الطويل املغلق
‌‌‌‌‌‌‌﴿5﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ل + َ_ َ_ ق : َقالَ 
_َ 
 ص ح + ص ح ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح ". هو"ضمري ب
 .واملقطع القصري
ع + َ_ د : َدَعْوتُ 
 ُ_ت + و َ_ 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح + 
، وهو من فعل "يَْدُعو –َدَعا "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". أنا"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌﴿6﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود





حبركة السكون ألنه جمزوم ب " هو"مضارع لضمري  ص ح ص +  مُ_ ه + د ِ_ 
والبد أن " هم"ضمري متصل تقدره " ُهمْ "و " ملَْ "
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق . لهيتصل بفعل قب
وتغيري حركة الدال يف اللفظ . واملقطع القصري
أوال، . يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" يَزِْدُهمْ "
بالضمة له شكل املقطع القصري مث يتغري إىل شكل 




 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ َ_ د : َدَعْوتـُُهمْ 
+ ُ_ ت + و َ_ ع 
 مُ_ ه 
ص ح ص + ص ح 
ص ح + ص ح  + 
 ص 
، وهو من "ُهمْ + يَْدُعو  –َدَعا "أصله  هذا اللفظ
ضمري متصل تقدره " ُهمْ "و " أنا"فعل ماض لضمري 
ويتكون من . والبد أن يتصل بفعل قبله" هم"
 . املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
ت + ِ_ ل : لِتَـْغِفرَ 
+ ِ_ ف + غ َ_ 
 َ_ر 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح + ص ح + 
، وهو من "يـَْغِفرُ  –َر َغفَ + الالم "هذا اللفظ أصله 
منصوب بأن مضمرة " أنت"فعل مضارع لضمري 
بعد الم التعليل والالم هو الم التعليل والبد أن 
ويتكون من املقطع املتوسط . يتصل بفعل بعده
وتغيري حركة الراء يف اللفظ . املغلق واملقطع القصري
 . ال يؤثر أشكال املقاطع يف هذا اللفظ" لِتَـْغِفرَ "





ويتكون من املقطع القصري ". هم"ماض لضمري  ص ح ح  ُ_ ُ_ل + َ_ 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
س ِ_ إ : اْستَـْغَشْوا
ش + غ َ_ ت + 
 و َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + ص 
، وهو من "تَـْغِشيَيسْ  -ِإْستَـْغَشى"هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع ". هم"فعل ماض لضمري 
 .املتوسط املغلق
ص + َ_ أ : َأَصرُّْوا
 ُ_ ُ_ر + ر َ_ 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح ح + 
، وهو من فعل "ُيِصرُّ  –َأَصرَّ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". هم"ماض لضمري 
 .فتوحواملقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط امل
س ِ_ إ : اْسَتْكبَـُرْوا
ب + ك َ_ ت + 
 ُ_ ُ_ر + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
ص + ص ح + ص 
 ح ح 
، وهو من "َيْسَتْكربُ  –ِإْسَتْكبَـَر "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". هم"فعل ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌﴿2﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ َ_ د : َدَعْوتـُُهمْ 
+ ُ_ ت + و َ_ ع 
 مُ_ ه 
ص ح ص + ص ح 
ص ح + ص ح  + 
 ص 
، وهو من "ُهمْ + يَْدُعو  –َدَعا "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل تقدره " ُهمْ "و " أنا"فعل ماض لضمري 
ويتكون من . والبد أن يتصل بفعل قبله" هم"
 .طع املتوسط املغلق واملقطع القصرياملق
‌‌‌‌‌‌‌﴿1﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ع َ_ أ : َأْعَلْنتُ 
 ُ_ت + ن َ_ ل 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص 
، وهو من فعل "يـُْعِلنُ  –َأْعَلَن "هذا اللفظ أصله 





 .واملقطع املتوسط املغلق
+ س َ_ أ : َأْسَرْرتُ 
 ُ_ت + ر َ_  ر 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + ص 
، وهو من فعل "يُِسرُّ  –َأَسرَّ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". أنا"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌﴿01﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ل ُ_ ق : قـُْلتُ 
 ُ_ت 
 ص ح + ص ح ص 
، وهو من فعل "يـَُقْولُ  –َقاَل "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". أنا"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املغلق
ن + َ_ َ_ ك : َكانَ 
_َ 
 ص ح + ص ح ح 
ظ األصلي، وهو من فعل ماض هذا اللفظ من اللف
ويتكون من املقطع املتوسط املفتوح ". هو"بضمري 
 .واملقطع القصري
‌‌‌‌﴿00﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ر ُ_ ي : يـُْرِسلِ 
 ِ_ل + ِ_ س 
ص ح + ص ح ص  
 ص ح + 
هو من فعل ، و "يـُْرِسلُ  –َأْرَسَل "هذا اللفظ أصله 
. جمزوم ألنه جواب الطلب" هو"مضارع لضمري 
. ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
ال يؤثر أشكال " يـُْرِسلِ "وتغيري حركة الالم يف اللفظ 









 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ م ُ_ ي : مُيِْددُْكمْ 
 مُ_ ك + د ِ_ د 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + ص 
، وهو من فعل "ُكمْ + ميُِدُّ  –أََمدَّ "هذا اللفظ أصله 
جمزوم بالسكون ألنه معطوف " هو"مضارع لضمري 
" أنتم"ضمري متصل تقدره " ُكمْ "و " يـُْرِسلِ "إىل 
ويتكون من املقطع . أن يتصل بفعل قبلهوالبد 
 .املتوسط املغلق
+ ج َ_ ي : جَيَْعلْ 
 لَ_ ع 
ص ح + ص ح ص 
 ص 
، وهو من فعل "جَيَْعلُ  –َجَعَل "هذا اللفظ أصله 
جمزوم بالسكون ألنه معطوف " هو"مضارع لضمري 
 .ويتكون من املقطع املتوسط املغلق". مُيِْددُْكمْ "إىل 
‌‌‌‌‌‌﴿03﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ َ_  ت : تـَْرُجْونَ 
 َ_ن + ُ_ ُ_ ج 
ص ح ح + ص ح 
 ص ح + 
، وهو من فعل "يـَْرُجو –َرَجا "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". أنتم"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌﴿04﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ َ_ خ : َخَلَقُكمْ 
ك + َ_ ق + َ_ ل 
 مُ_ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح ص + ص ح  
، وهو من "ُكمْ + خَيُْلُق  –َخَلَق "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل " ُكمْ "و " هو"فعل ماض لضمري 
ويتكون . والبد أن يتصل بفعل قبله" أنتم"تقدره 






 املالحظة الشكل الفعل املقصود
َ_ ر + َ_ ت : تـََرْوا
 و 
 ص ح ص + ص ح 
، وهو من فعل "يـََرى –رََأى "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". أنتم"ماض لضمري 
 .ملفتوحواملقطع املتوسط ا
ل + َ_ خ : َخَلقَ 
 َ_ق + َ_ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
 .ويتكون من املقطع القصري". هو"بضمري 
‌‌‌‌‌‌‌﴿06﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ع + َ_ ج : َجَعلَ 
 َ_ل + َ_ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
 .ويتكون من املقطع القصري". هو"بضمري 
ع + َ_ ج : َجَعلَ 
 َ_ل + َ_ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
 .ويتكون من املقطع القصري". هو"بضمري 
‌‌‌‌‌﴿07﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ ن َ_ أ : أَنـَْبَتُكمْ 
+ َ_ ت + َ_ ب 
 مُ_ ك 
ص ح + ص ح ص 
ص ح + ص ح + 
 ص 
، وهو من "ُكمْ + يـُْنِبُت  –أَنـَْبَت "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل " ُكمْ "و " هو"فعل ماض لضمري 
ويتكون . والبد أن يتصل بفعل قبله" أنتم"تقدره 










 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ع +ُ_ ي : يُِعْيدُُكمْ 
ك + ُ_ د + ِ_ ِ_ 
 مُ_ 
ص ح ح + ص ح 
ص ح + ص ح + 
 ص 
، وهو من "ُكمْ + يـَُعْيُد  –َأَعاَد "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل " ُكمْ "و " هو"عل مضارع لضمري ف
ويتكون . والبد أن يتصل بفعل قبله" أنتم"تقدره 
من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري واملقطع 
 .املتوسط املفتوح
خ ُ_  ي : خُيْرُِجُكمْ 
+ ُ_ ج + ِ_ ر + 
 مُ_ ك 
ص ح + ص ح ص 
ص ح + ص ح + 
 ص
، وهو من "ُكمْ +  خُيْرِجُ  –َأْخرََج "هذا اللفظ أصله 
ضمري متصل " ُكمْ "و " هو"فعل مضارع لضمري 
ويتكون . والبد أن يتصل بفعل قبله" أنتم"تقدره 
 .من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
‌‌‌‌‌﴿01﴾‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ع + َ_ ج : َجَعلَ 
 َ_ل + َ_ 
+  ص ح+ ص ح 
 ص ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
 .ويتكون من املقطع القصري". هو"بضمري 
‌‌‌‌﴿81﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
س َ_ ت : لَِتْسُلُكْوا
 ُ_ ُ_ك + ُ_ ل + 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + 
، وهو "َيْسُلكُ  –َسَلَك + الالم "هذا اللفظ أصله 
منصوب بأن مضمرة " أنتم"من فعل مضارع لضمري 
بعد الم التعليل والالم هو الم التعليل والبد أن 





 .واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿80﴾‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ل + َ_ َ_ ق : َقالَ 
_َ 
 ص ح + ص ح ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع ". هو"بضمري 
 .املتوسط املفتوح
+ َ_ ع :َعَصْوينْ 
ِ_ ن + و َ_ ص 
_ِ 
ص ح ص +  ص ح
 ص ح ح + 
، "الياء املتكلم+ ُيِصي  –َعَصا "هذا اللفظ أصله 
والياء ضمري " هو"وهو من فعل ماض لضمري 
. والبد أن يتصل بفعل قبله" أنا"متصل تقدره 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
+ ت ِ_إ : اتَـّبَـُعْوا
+ َ_ ب + َ_ ت 
 ُ_ ُ_ع 
ص ح + ص ح ص 
ص ح + ص ح + 
 ح 
، وهو من فعل "يـَتَِّبعُ  –ِإتَـَّبَع "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". هم"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
ِ_ ز + َ_ ي : يَزِْدهُ 
 ُ_ه + د 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح + 
، وهو من "اهلاء+ يَزِْيُد  –َزاَد "هذا اللفظ أصله 
واهلاء " مل"جمزوم ب " هو"فعل مضارع لضمري 
والبد أن يتصل بفعل " هو"ضمري متصل تقدره 











 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ك + َ_ م : َمَكُرْوا
 _َ  +_ُ _ُ 
+ ص ح + ح   ص
 ص ح ح 
، وهو من فعل "مَيُْكرُ  –َمَكَر "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع القصري ". هم"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿83﴾‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ل + َ_ َ_ ق : َقاُلْوا
_ُ _ُ 
ص ح + ص ح ح 
 ح 
، وهو من فعل "يـَُقْولُ  –َقاَل "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط ". هم"ماض لضمري 
 .املفتوح
ذ + َ_ ت : َتَذُرنَّ 
ن + ن ُ_ ر +  َ_ 
_َ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح + ص ح ص 
وهو من فعل ، "يََذرُ  –َوَذَر "هذا اللفظ أصله 
ويتكون . جمزوم بالم الناهية" أنتم"مضارع لضمري 
 . من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
ذ + َ_ ت : َتَذُرنَّ 
ن + ن ُ_ ر +  َ_ 
_َ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح + ص ح ص 
، وهو من فعل "يََذرُ  –َوَذَر "هذا اللفظ أصله 
ويتكون . جمزوم بالم الناهية" أنتم"مضارع لضمري 
 .من املقطع املتوسط املغلق واملقطع القصري
‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿84﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ض + َ_ أ : َأَضلُّْوا
 ُ_ ُ_ل + ل َ_ 
ص ح ص  + ص ح 
 ص ح ح + 
، وهو من فعل "ُيِضلُّ  –َأَضلَّ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري ". هم"لضمري ماض 





ِ_ ز + َ_ ت : َتزِدِ 
 ِ_د + 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
، وهو من فعل "يَزِْيدُ  –َزاَد "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من . جمزوم بال" أنت"مضارع لضمري 
 .املقطع  القصري
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿85﴾ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ر + غ ُ_ أ : أُْغرِقـُْوا
 ُ_ ُ_ق + ِ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + 
، وهو من فعل "يـُْغرِقُ  –أُْغرَِق "هذا اللفظ أصله 
القصري  ويتكون من املقطع ". هم"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
+ د ُ_ أ : أُْدِخُلْوا
 ُ_ ُ_ل + ِ_ خ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ح + 
، وهو من فعل "يُْدِخلُ  –أُْدِخَل "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري ". هم"ماض لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿86﴾‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
ل + َ_ َ_ ق : َقالَ 
_َ 
 ص ح + ص ح ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 
ويتكون من املقطع القصري واملقطع ". هو"بضمري 
 .املتوسط املفتوح
ذ + َ_  ت : َتَذرْ 
 رَ_ 
 ص ح ص + ص ح 
، وهو من فعل "يُِذرُ  –َوَذَر "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من . جمزوم بال" أنت"مضارع لضمري 









 املالحظة الشكل دالفعل املقصو 
+ َ_  ت : َتَذْرُهمْ 
 مُ_ ه + ر َ_ ذ 
ص ح ص  + ص ح  
 ص ح ص + 
، وهو من "ُهمْ + يُِذُر  –َوَذَر "هذا اللفظ أصله 
" ُهمْ "و " إن"جمزوم ب " أنت"فعل مضارع لضمري 
والبد أن يتصل بفعل " هم"ضمري متصل تقدره 
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق واملقطع . قبله
 .لقصريا
+ ُ_ ي : ُيِضلُّْوا
ُ_ ل + ل ِ_ ض 
 _ُ 
ص ح ص + ص ح 
 ص ح ح + 
، وهو من فعل "ُيِضلُّ  –َأَضلَّ "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري ". هم"مضارع لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق
ل + َ_ ي : يَِلُدْوا
 ُ_ ُ_ د + ِ_ 
+ ص ح + ص ح 
  ص ح ح
، وهو من فعل "يَِلدُ  –َوَلَد "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع  القصري ". هم"مضارع لضمري 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌﴿82﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل الفعل املقصود
+ غ ِ_ إ : اْغِفرْ 
 رِ_ ف 
ص ح + ص ح ص 
 ص
، وهو من فعل "يـَْغِفرُ  –َغَفَر "هذا اللفظ أصله 
 .ويتكون من املقطع  املتوسط املغلق. دعاء
خ + َ_ د : َدَخلَ 
 َ_ل + َ_ 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
هذا اللفظ من اللفظ األصلي، وهو من فعل ماض 





ِ_ ز + َ_ ت : َتزِدِ 
 ِ_د + 
+ ص ح + ص ح 
 ص ح 
، وهو من فعل "يَزِْيدُ  –َزاَد "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من . جمزوم بال" أنت"مضارع لضمري 
 .املقطع  القصري
 في سورة نوح حروفال اطع منل المقاشكأ . ج
 : قسم إىل أربعة أشكال، هيأشكال املقاطع من احلروف يف سورة نوح ين
 (حركة قصرية+ صامت )ص ح : املقطع القصري  .0
 (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح .8
 (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق .3
 : شرحت الباحثة أن أشكال املقاطع من احلروف يف سورة نوح كما يلي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿0﴾‌‌‌
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
َ_ ن + ن ِ_ إ : ِإنَّآ
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
حرف نصب " إنا "،  و "نا+ إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " حنن"والنون ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط املغلق . قبله حبرف
 .واملقطع املتوسط املفتوح
َ_ ل + ِ_ إ : ِإىَل 
_َ 
 ص ح ح + ص ح 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
 ص ح ص  نَ_ أ : َأنْ 
هو أن مصدري وعمله ينصب اللفظ بعده، ويتكون 





 ص ح ص  نِ_ م : ِمنْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون  
 .من املقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌﴿8﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ِ_ ن + ن ِ_ إ : ِإينِّْ 
_ِ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
" إنا "،  و "املتكلمالياء + إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد " أنا"حرف نصب والياء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله
 . املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
ك  + _َ  ل : َلُكمْ 
 مُ_ 
 ص ح ص + ص ح 
، والالم حرف جر "ُكمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل  "أنتم"ضمري متصيل تقدره " ُكمْ "و 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
‌‌‌‌﴿3﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح ص  نَ_ أ : َأنْ 
هو أن مصدري وعمله ينصب اللفظ بعده، ويتكون 
 .من املقطع املتوسط املغلق











 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ك  + َ_ ل : َلُكمْ 
 مُ_ 
 ص ح ص + ص ح 
، والالم حرف جر "ُكمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " أنتم"ضمري متصيل تقدره " ُكمْ "و 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
 ص ح ص  نِ_ م : ِمنْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع املتوسط املغلق
َ_ ل + ِ_ إ : ِإىَل 
_َ 
 ص ح ح + ص ح 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
 ص ح + ص ح ص  َ_ ن + ن ِ_ إ : ِإنَّ 
ويتكون من . هو حرف نصب وعمله ينصب املبتدأ
 . املقطع املتوسط ااملغلق واملقطع القصري
 ص ح ح + ص ح  َ_ َ_ ذ + ِ_ إ : ِإَذا
ظرف وأدة الشرط غري جازم، ويتكون من  هو
 .املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو ال نافية وعمله ينصب املبتدأ ويتكون من املقطع 
 .املتوسط املفتوح
 ص ح ص  وَ_ ل : َلوْ 









 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ِ_ ن + ن ِ_ إ : ِإينِّْ 
_ِ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
" إنا "،  و "الياء املتكلم+ إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد " أنا"حرف نصب والياء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله
 .واملقطع املتوسط املفتوحاملغلق 
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
‌‌‌‌‌﴿6﴾ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ل + َ_ ف : فَـَلمْ 
 مَ_ 
 ص ح ص + ص ح 
،  والفاء حرف عطف "مل+ الفاء "هذا اللفظ أصله 
ويتكون . جيزم الفعل بعده حرف جزم وعمله" ملَْ "و 
 .من املقطع القصري واملقطع املتوسط املغلق
َ_ ل + ل ِ_ إ : ِإالَّ 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
هو أداة حصر ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
    ‌    ‌﴿7﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
ِ_ ن + ن ِ_ إ : ِإينِّْ 
_ِ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
" إنا "،  و "الياء املتكلم+ إنا "هذا اللفظ أصله 





ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله
 .املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
ُ_ ه + َ_ ل : هَلُمْ 
 م
 ص ح ص+ ص ح 
، والالم حرف جر و "ُهمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هم"ضمري متصيل تقدره " ُهمْ "
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . قبله حبرف
 .املتوسط املغلق
 ص ح ح ِ_ ِ_ف : يفْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌﴿2﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح+  ص ح ص َ_م + م ُ_ ث : مُثَّ 
هو حرف عطف ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .واملقطع القصري
ِ_ ن + ن ِ_ إ : ِإينِّْ 
_ِ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
" إنا "،  و "الياء املتكلم+ إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد " أنا"حرف نصب والياء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله
 .طع املتوسط املفتوحاملغلق واملق
‌‌‌‌‌‌‌﴿1﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح+ ص ح ص  َ_م + م ُ_ ث : مُثَّ 






ِ_ ن + ن ِ_ إ : ِإينِّْ 
_ِ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
" إنا "،  و "الياء املتكلم+ إنا "اللفظ أصله  هذا
والبد " أنا"حرف نصب والياء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله
 .املغلق واملقطع املتوسط املفتوح
ُ_ ه + َ_ ل : هَلُمْ 
 م
 ص ح ص + ص ح 
، والالم حرف جر و "ُهمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هم"مري متصيل تقدره ض" ُهمْ "
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
‌‌‌‌‌‌﴿01﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
َ_ ن + ن ِ_ إ : ِإنَّهُ 
 ُ_ه + 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح + 
حرف " إنا "، و "اهلاء+ إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد أن " هو"نصب واهلاء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . يتصل حبرف قبله
 .املغلق واملقطع القصري
‌‌‌‌﴿00﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ل + َ_ ع : َعَلْيُكمْ 
 مُ_ ك + ي َ_ 
ص ح ص  + ص ح 
 ص ح ص + 
حرف جر " على"، و"ُكمْ + على "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " أنتم"ضمري متصيل تقدره " ُكمْ "و







 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
ك  + _َ  ل : َلُكمْ 
 مُ_ 
 ص ح ص+ ص ح 
، والالم حرف جر "ُكمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
بد أن يتصل وال" أنتم"ضمري متصيل تقدره " ُكمْ "و 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌﴿03﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح ح  َ_ َ_م : َما
هو حرف إستفهام ويتكون من املقطع املتوسط 
 .املفتوح
ك  + _َ  ل : َلُكمْ 
 مُ_ 
 ص ح ص+ ص ح 
، والالم حرف جر "ُكمْ + الالم "اللفظ أصله هذا 
والبد أن يتصل " أنتم"ضمري متصيل تقدره " ُكمْ "و 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو ال نافية وعمله ينصب املبتدأ ويتكون من املقطع 
 .املتوسط املفتوح
‌‌‌﴿04﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود





 .هو حرف حتقيق ويتكون من املقطع املتوسط املغلق ص ح ص دَ_ ق : َقدْ 
‌‌‌‌‌‌‌‌﴿05﴾‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح ص + ص ح  مَ_ ل + َ_ أ : َأملَْ 
واأللف حرف " ملَْ + األلف "هذا اللفظ أصله 
حرف جزم وعمله جيزم الفعل " ملَْ "إستفهام و  
ويتكون من املقطع القصري واملقطع املتوسط . بعده
 .املغلق
+ ي َ_ ك : َكْيفَ 
 َ_ف 
 ص ح+ ص ح ص 
ط املغلق هو إسم إستفهام ويتكون من املقطع املتوس
 .واملقطع القصري
‌‌‌‌‌‌‌﴿06﴾ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو الواو حالية  ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
+ ِ_ ِ_ ف : ِفْيِهنَّ 
 َ_ن + ن ِ_ ه 
ص ح + ص ح ح 
 ص ح + ص 
حرف جر و " يف"، و "ِهنَّ  +يف "هذا اللفظ أصله 
" يف"جمرور ب " هنا "ضمري متصيل تقدره " ُهنَّ "
ويتكون من املقطع  . والبد أن يتصل حبرف قبله
املتوسط املفتوح واملقطع املتوسط املغلق واملقطع 
 .القصري
‌‌‌‌‌﴿07﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود





 ص ح ص  ن ِ_ م : ِمنْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌﴿02﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ح ص + ص ح ص   َ_م + م ُ_ ث : مُثَّ 
هو حرف عطف ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .واملقطع القصري
+ ِ_ ِ_ ف : ِفيـَْها
 َ_ َ_ه 
ص ح + ص ح ح 
 ح 
حرف جر " يف"، و "اهلاء+ يف "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هي"واهلاء ضمري متصيل تقدره 
 .ويتكون من املقطع  املتوسط املفتوح. حبرف قبله
 .حرف عطف ويتكون من املقطع القصري هو ص ح  َ_و : وَ 
‌‌‌‌‌﴿01﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
ك  + _َ  ل : َلُكمْ 
 مُ_ 
 ص ح ص + ص ح 
، والالم حرف جر "ُكمْ + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " أنتم"مري متصيل تقدره ض" ُكمْ "و 
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
‌‌‌‌﴿81﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود





والبد أن يتصل " هي"واهلاء ضمري متصيل تقدره  ح  َ_ َ_
ويتكون من املقطع املتوسط املغلق . حبرف قبله
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿80﴾ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
ن + ن ِ_ إ : ِإنَـُّهمْ 
 مُ_ ه + َ_ 
ص ح + ص ح ص 
 ص ح ص + 
حرف نصب " إنا "، و "ُهمْ + إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد أن يتصل " هم"ضمري متصيل تقدره " هم"و 
ويتكون من املقطع  املتوسط املغلق . حبرف قبله
 .واملقطع القصري
 ص ح ص  م َ_ ل : ملَْ 
عده ويتكون من هو حرف جزم  وعمله جيزم الفعل ب
 .املقطع املتوسط املغلق
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
َ_ ل + ل ِ_ إ : ِإالَّ 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
هو أداة حصر ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌﴿88﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿83﴾ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود





 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو جزم وعمله جيزم الفعل بعده، ويتكون من 
 .املقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿84﴾‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح َ_و : وَ 
 .حرف حتقيق ويتكون من املقطع املتوسط املغلق هو ص ح ص  دَ_ ق : َقدْ 
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو جزم وعمله جيزم الفعل بعده، ويتكون من 
 .املقطع املتوسط املفتوح
َ_ ل + ل ِ_ إ : ِإالَّ 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح 
هو أداة حصر ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .واملقطع املتوسط املفتوح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿85﴾ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
َ_ م + م ِ_ م : ممَّا
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح
هو حرف جر " من"و " َما+ ِمْن "هذا اللفظ أصله 
ويتكون من املقطع املتوسط . هو حرف زائدة" ما"و
 .غلق واملقطع املتوسط املفتوحامل
ل + َ_ ف : فَـَلمْ 
 مَ_ 
 ص ح ص + ص ح  
والفاء هو حرف " ملَْ + الفاء "هذا اللفظ أصله 
هو حرف جزم وعمله جيزم الفعل " مل"عطف و
ويتكون من املقطع القصري  واملقطع املتوسط . بعده
 .املغلق





والبد أن يتصل " هم"ضمري متصيل تقدره " ُهمْ " م
ويتكون من املقطع  القصري واملقطع . حبرف قبله
 .املتوسط املغلق
 ص ح ص  ن ِ_ م : ِمنْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿86﴾‌‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو جزم وعمله جيزم الفعل بعده، ويتكون من 
 .املقطع املتوسط املفتوح
َ_ ل + َ_ ع : َعَلى
_َ 
 ص ح ح + ص ح 
جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون هو حرف 
 .من املقطع القصري واملقطع املتوسط املفتوح
 ص ح ص  ن ِ_ م : ِمنْ 
هو حرف جر وعمله خيفض اللفظ بعده ويتكون 
 .من املقطع املتوسط املغلق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌﴿87﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل املقصود احلرف
ن + ن ِ_ إ : ِإنَّكَ 
 َ_ك + َ_ 
ص ح + ص  ح ص 
 ص ح + 
حرف " إنا "، و "الكاف+ إنا "هذا اللفظ أصله 
والبد " أنتَ "نصب والكاف ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع  املتوسط . أن يتصل حبرف قبله





 .ط ويتكون من املقطع املتوسط املغلقهو حرف شر  ص ح ص  نِ_ إ : ِإنْ 
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو ال نافية وعمله ينصب مبتدأ، ويتكون من 
 .املقطع املتوسط املفتوح
َ_ ل + ل ِ_ إ : ِإالَّ 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح
هو أداة حصر ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 
 .املقطع املتوسط املفتوحو 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌﴿82﴾‌‌‌ 
 املالحظة الشكل احلرف املقصود
 ص ح ح ِ_ ِ_ل : يلْ 
، والالم "املتكلمالياء + الالم "هذا اللفظ أصله 
والبد أن " أنا"حرف جر والياء ضمري متصيل تقدره 
ويتكون من املقطع املتوسط . يتصل حبرف قبله
 .املفتوح
 .هو حرف عطف ويتكون من املقطع القصري ص ح  َ_و : وَ 
 ص ح ح  َ_ َ_ل : اَل 
هو جزم وعمله جيزم الفعل بعده، ويتكون من 
 .املقطع املتوسط املفتوح
َ_ ل + ل ِ_ إ : ِإالَّ 
_َ 
ص ح + ص ح ص 
 ح
هو أداة حصر ويتكون من املقطع املتوسط املغلق 






 واإلقرتاحاتخلالصة الباحثة با ستأيتو الرسالة  هذه خري منهو الباب اآل هذاو 
 الخالصة . أ
 :ل، وهياألمساء يف سورة نوح ينقسم إىل أربعة أشكا ن  املقاطع .0
 . لفظا 11، له (حركة قصرية+ صامت )ص ح : املقطع القصري -
 .لفظا 011، له (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح -
 21، له (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق  -
 .لفظا
، له (صامت+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق -
 .اللفظان اإلثنان
نتهي بشكل املقطع تسورة نوح من من األمساء يف هناية اآليات  ألفاظ شىت هناك
بشكل املقطع كل منهما ينتهي  حيث األوىل والثانية  تنياملتوسط املفتوح إالا يف اآلي
 هماعيقطميكن تال  اوغريمه" كم"أو " ها"ـک  ةر متصلائهناك  ضمأن و . الطويل املغلق
 ةمتصل افو هناك حر أن و  ما من ألفاظ أخرى،قبله امب نمتصال ماال  ألهنمنفصتقطيعا 




 :ينقسم إىل أربعة أشكال،هييف سورة نوح  من األفعال طعااملق .8
 . لفظا 10، له (حركة قصرية+ صامت )ص ح : املقطع القصري -
 .لفظا 86، له (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح -
 61، له (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق  -
 .لفظا
، له (صامت+ حركة طويلة + صامت )ص ح ح ص : املقطع الطويل املغلق -
 .اللفظان اإلثنان
هناك أيضا أن و  ،"لَِتْسُلُكْوا"و" لِتـَْغِفرَ "ـباحلرف کة متصل الافعأهناك وكما أن 
 .غريها" اتَـُّقْوهُ "و " يـَُؤخِّرُُكمْ "و " َدَعْوتـُُهمْ "ـک  ةر املتصلائبالضممتصلة  فعاالأ
 : اطع من احلروف يف سورة نوح ينقسم إىل ثالثة أشكال، هياملق  .3
 . لفظا 44، له (حركة قصرية+ صامت )ص ح : املقطع القصري -
 .افظل 31، له (حركة طويلة+ صامت )ص ح ح : املقطع املتوسط املفتوح -
 42، له (صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص : املقطع املتوسط املغلق  -
 .الفظ
، اوغريه" َعَليُكمْ "، "ِإينِّْ "، "َلُكم"ـک  ةر املتصلائضمالب ةمتصل اهناك حروفأنا و 
، كما جاء تفصيل "مَمَّا"، و"َأملَْ "، "فـََلمْ "ـروف کاحلب ةمتصلحروفا هناك فضال أن أن 








حتليلها، بعون اهلل عز وجل وبعد و  املقاطع يف سورة نوححبث انتهت الباحثة من 
بعيدة عن  التزال وتعتقد الباحثة أن هذه الرسالة اجلامعية. جهد كبري وعناء شديد
  :، ولذلك تريد أن تقدم اإلقرتاحات وهي كما يليالكمال
بصدد علم األصوات هتم اني على تعميق معلومعلى الطالب والطلبة احلارص .0
وأن يقوموا  هاتعلم يفأن جيتهدوا عموما وبصدد املقطع الصويت العريب خصوصا 
 . األمل املنشود ىلبالبحث والتحليل لكي يصلوا إ
طلبت الباحثة من رئيس اجلامعة ومجيع املدرسني واملدرسات يف رحاب هذه  .8
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